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Año Núm. 1. 
L E O N 
Martes, 8 de jiüio de 1941 
33 
cción. Administración ? 
res: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera. 1 
Teléfonos: 1963 y 1935 
DIARIO D E F A L A N G E ESPAÑOLA T R A D I G I O N A L I S T A Y D E L A S J.O.N-S. 
busca de esperanzas 
• E n ranchas ooeafi P ^ « 9 ° -
K trance de derr f * * ™ 
M ta actividades. H*y w^i pre 
^ p S a S digna para la honrosa 
K u e r t e , que juzgamos noble 
• apresa ®i la victoria es nnpo-
Hib l e . Hay una ahincada lucíia 
K o r poner en juego recursos 
Keroicos , lícita ocupación en 
• v í s p e r a s de sncranb'r. Hay— 
K n t r e las posibles actividades 
Kegat ivas la desesperación 
K e r v í o s a e impotente. Pero de 
Hodas ellas—las conocidas y las 
•Ignoradas—Inglaterra se ha de-
Hcidido a elegir una realmente 
•original. Gon flema británica 
Ij iracterística, con típica sere-
n i d a d que, sin embargo, los 
•acontecimientos están 1disol' 
•viendo a fuerza, de golpes, la 
•diplomacia Inglesa se ha en. 
tregado hace tiempo a una 
nueva l̂ J>or: la biisca de espe* 
•ranzas . 
• Se puede buscar aliados. E n 
•verdad que Inglaterra nunca 
• n e c e s i t ó buscarlos, según ella. 
• S e pueden fundar sobre su exis 
• tenc ia y su asistencia ilusiona. 
• d a s esperanzas; ahora bien, la 
• n u e v a y afanosa empresa bri-
Btánica es algo distinto a todo 
Beso, porque en lugar de cohsis-
B ü r en la busca de amigos ex-
Bfceriores se limita a fanáginar. 
• l o s , a suponerlas y a aiparrar 
• e n sus puertos irreales la nave 
• r e a l de sus prometedoras es-
||¡)eranzas. Hay qué reconoces; 
•que este denorte lleva consigo 
l u n a incalculable dosis de riesl 
• g o , ttero no puede negarse ^ue 
I t embién es fuente de ira opt-i" 
Binfsmo muy aprovechable.para 
•oxigenar la afrónica resniración 
• d e l Imperio. E l «ue más tarde. 
|Uemie la hora fatal del des-
perar rio justifica la inefica-
cia de los sueños. Los sueños, 
como el nuevo deoorte de la 
diplí>T"aeia británica, llevan la 
|hrT"1VA7 en sij pro-nía es^n^'r» 
Decimos todo es*.o a cuen-
ta de una nueva "jugada itu. 
sionista" de cierta opinión 
ing. , etperanzada. Prime-
ro, fu. el fracaso de aquellas 
famosas negociaciones de 
Moscú quien obligó a los ex-
pertos dJ piorna ti eos de! Fo-
reing Office a explorar—y 
Urego 0 explotar—nuevos te. 
rrenos continentales, propi-
cios a los fáci les manejos de 
Albión; después, la caída to-
tal y vertical de la Francia 
aüada hizo que las activida-
des de los rapresentantes Ion. 
dinenses adquiriese un ritmo 
vertigii «o; más tarde, el 
fracaso del intento balkánico 
fué el instigador de nuevas y 
apresuradas gorrerías; aho-
ra,xla existencia de un fren, 
te oriental—cada vez más 
oriental msreed a las edum-
nas blindadas alemanas que 
se encargan de acercarlo ai 
Este—ha marcado a Inglate-
rra un último camine en su 
desafortunada búsqueda de 
imaginarios soportes para su 
esperanza, Hacia Oriente se 
encarflína el campo de la ba-
talla decisiva y hacia Oriente 
endereza la Gran BretañaÍsus 
pasos, exploradores. ¿Que la 
tarea no tiene grandes, ni pe_ 
queñar posibilidades de éxi-
to? No rmporta. Mientras lle-
ga el fracaac nadie podrá 
privarlos de su ilusión. 
Total: apuntar un posible 
acuerdo con el Japón es mu-
cho hasta para la ancha ere. 
dulidad británica; pero^-dibu 
jar en un f u tu ro—más o me-
nos próxüno—vagas predis. 
posícicnes a la complacencia, 
sobre SÍ» base de imprecisos 
cambios respecto a China y 
supuestos reconocimientos de 
la legíJida del Qobsernc do 
Rlankín... ¿ P o r qiié no? So-
ñar, est. es la cuest ión. 
Aunque luego venga el des-
pertar con el tremendo, peso 
de la realidad. Buscar, espe _ 
ranzas. aú.i al precio de una 
posterior -y fatal desilusión. 
El ejército ale s m 
M á s d e 4 0 0 k i l ó m e t r o s h a n a v a n z a d o i o s s o l d a d o s 
a l e m a n e s d e s d e q u e e m p e z ó l a g u e r r a c o n t r a R u s i a 





conlra una política crimina 
Berlín, 7.—En en artículo 
- publicado en el "Vcelkischer 
*. Beobachter" por el ministro 
^de Propaganda del Eeicb, 
Dr. Goebbels» se dice entre 
otras cosas: 
"Un diario de Londres 
afirmó hace pocos días que 
los jóvenes alemanes »1 en-
trar en contacto con el bol-
chevismo, pueden ser vícti-
• ^ . ¿ e l contagio comunista. 
üil aiano—uce Goebbels-— 
es encuentra totalmente eqni 
vocado. Nos encontramos con 
el oemunismo ante el ma 
yor engaño de que ha sido 
•victima un país en el curso 
ae la historia. L a deserción 
«e los .soldados .soviéticos 
que asesinaron a sus comi-
sarros políticos en la región 
che ^ P ^ y e «n he-
r n - . r ^ los dirigentes co-^ ' s t a s L ^ atrocidades 
estoS horror^ tlen^ ^ 
r « O t i l a d a w r el 
go. L a guerra que sostene-
mos es una lucha de la hu-
manidad contra una política 
criminal instalada . sobre 
montones de cadáveres. K a -
die sabría imaginarse lo que 
sería de Alemania y de E u -
ropa si esta bestia sedienta^ 
de sangre llegase a desfilar 
un día por el cont/nente. 
Para evitarlo, los soldados 
alemanes formados en el B,a_ 
cionalsocialjsrao, marchan 
hacía el este y rompen el 
cerco de mentiras y engaños 
que no tjene en la historia 
caso de posible comparación" 
• — E F E . 
ASESINADOS 
Q. P. II. 
POR LA 
Berlín, 7.-528 hombres 
y mujeres han sido asesi-
nados con ametralladoras y 
a tiros de revólver por los 
soviets en las celdas del 
reformatorlp de Dubno. 
Los comísaHos de la G. P. 
y funoionarios judíos 
fusbon to* asesinos. E F E . 
Berlín, 7. — La" Agencia 
D. N . B, dice en sú" crónica mi 
l i tar : 
j "Las vanguardia? de jas tro 
'pas alemanas han alcanzado 
e î una gran extensión, la lla-
mada "linea Stalm". Empieza 
pu§§ una nueva fase en las 
operaciones del este, puesto 
que es de preveer q'ue sé libren 
enconados combates en torno a 
estas fortificaciones. . Su con-
quista permitiría ai ejército 
del Reich penetrar libremente 
en-Jas vastas regiones del cen 
tro' de la URSS. 
E n las dos primeras sema-
nas de la campaña actual, 
i nuestras tropas kan arrebata, 
¡do a ios soviets casi todos ios 
"territorios que se anexionaron 
éstos desde septiembre de 1939. 
Hasta p,hora( en efecto, han si 
do ocupadas Ucrania • occiden-
tal y la Rutenia blanca, que 
pertenecían al estado polaco; 
Besa rabia y Bucovlna del ño r . 
i te, dé Rumania y Lituania y 
Letonia, los dos países báltJ-
UUJK incorporados , K URSS., 
con el tercero, Estonia, des-
pués de la guerra soviético-
finlandésa. Todos estos territo-
rios representan una extensión 
superficial de 375.000 kilóme-
ros cuadrados. 
Para darse exa<?ta cueDta\_de 
lo que significa la victoria ale 
mana, basta tener en cuenta 
que la superficie de.Alemania 
era de 469.000 kilómetros cua-
drados aproximadamente al ter 
minar la guerra mundial. • 
Para acercarse a la "línea 
Stalin", los alemanes han re-
corrido una distancia de 400 
a 450 kilómetros partiendo de 
la frontera oriental y comba-
tiendo continuamente. Éste 
avance ha sido realizado en 
14 días solamente, a pesar de 
la resistencia opuesta por un 
ejército que en cantidad es el 
mayor de Europa, La rapidez 
de esta marcha^ queda de ináni 
fiesto al recordar que el año 
pasado, las unidades alemanas 1 
necesitaron 21 días o sean sie- j 
te m á s para llegar desde la i 
frontera, de Luxemburgo hasta ! 
Abbeville en Francia,- para re- i 
correr una distancia de cien] 
kilómetros menos. m I 
La "línea Stálin" no puede j 
compararse desde luego con la ¡ 
línea Maginot, pero no hay que \ 
perder de vista que en sn coiis" I 
trucción los rusos han aprove--
chado todas las ventajas del te 
rreno, que • se presta a la de-1 
fensa. A esto "hay que añadir 
las fortificaciones modernas 
creadas después de iniciada la 
guerra entre Alemania y las 
potencias occidentales. Las tro 
pas soviéticas de vanguardia! 
que cubríán esta línea, se han ¡ 
replegado hacia la misma diez 
madas y agotadas, pero el a l to . 
mando de Moscú envía sin ce 
sar refuerzos. Contra los trans 
pprtes que les conducen y 
la red de comunicaciones que 
sirve 'la "línea Stalin" se con 
centran ahora ios ataques de 
k aviación alemana, que, taaou 
bién ataca constantemente las 
reservas aéreas de l . enemigo, 
que estaban destinadas a reem 
plazar a las que se destruyan. 
Los combates de la "línea 
Stalin—termina la, c r ó n i c a -
ocuparán seguramente el pr i 
mer plano de las operaciones 
de la semana que comienza, 
-aunque se espera que estas 
fortificacions nó sean un 
obstáculo insuperable para- el 
ejército alem'án, ya acostum 
brado a vencer muy fuertes 
obs t ácu los" .—EFE. 
ABÜNDANTE ÉOTIN 
Berlín, 7.—Un batallen com 
pleto del ejército soviético ha 
sido cercado y aniquilado por 
las fuerzas finlandesas que, 
entre otro material, , se han 
apoderado de una batería pe-
sada de artillería. 
E ejército alemán, por su 
parte, ha capturado en 72 ho-
ras 345 tanques soviéticos, 291 
cañones, varios trenes blinda-
das y una cantidad considera-
ble de armas de diversos tipos 
y equipos, bolamehte en na 
sector las fuerzas . bolchevi-
ques perdieron el 5 de julio 
140 carros blindados. 
Las tropas del Reich han co-
menzado a atacar las posicio-
nes defensivas de la "línea 
Stalin" y después de haber con 
quistado algunos fortines equi 
pados con material modernísi-
mo, la Ifnea^ha sido atrávesa" 
da en varios puntos y conti* 
núa la marcha hacia adelanta 
de las fuerzas alemanas.—-Efa^ 
AVANCE SIN PEteCK^ 
DENTES 
Berlín, 7.—Con la toma de 
la ciudad de Minsk, reducida 
a escombros por los bolchevx* 
ques, las tropas alemanas haa 
realizado un ^ - ^ s ' ^ -crece, 
lentes en la guerra.—EFE.• 
LOS HUNGAROS 11AH 
CRUZADO L A L I N E A 
• DEFENSIVA 
Budapest, 7.—Las t ropás 
que persiguen a los bolohevu 
ques han atravesado la línea 
de defensa soviética en ios d é i 
filaderos de los Cárpatos.-*» 
VOLUNTARIOS HOLAN* 
DESES. 
La Haya, 7.—Un cuerpo «"ft 
voluntarios holandeses, parsfe 
luchar contra el comunismo,, se» 
ha formado en los Países "Ba^ 
jos, sigoiiendo si ejemplo dei 
España . y otras naciones da 
Europa. E l centro de alista* 
miento radica en La Haya, pe-ü 
ro han sido abiertos numero* 
Sos banderines de enganche ei2 
provincias. E l cuerpo expedid 
cionario es tará formado exclu-4 
sivamente por holandíeses, tai í 
to por lo que se ref iérela jo¿9 
combatientes como a oficialef^ 
reos ¡a 
reí n orden 
resar a su 
Tokio, 7.—El gobierno j a 
ponés ha ordenado a todos 
ôs barcos nipones qnq se en-
contraban en ruta de Filipi-
nas a los Estados ' Unidos, 
con materias primas a bor 
do, que regresen inmediata, 
mente al Japón, donde des-
cargarán sus mercancías. L a 
noticia ha producido , Inquie-
tud en Filipinas, ya que de-
bido a la escasez de tonela-
je norteamericano, las islas 
se sirvan de los torcos ja-
poneses para exportar sus. 
materias primas y recibir los 
productos manufacturados. 
— E F E . 
R E G R E S A I N E S P E R A -
DAMENTE 
Tokio; 7.—Matsuoka ha lle-
gado hoy a Tokio. Por motivos 
desconocidos ha adelantado 24 
horas su regreso de Golemba. 
donde pensaba permanecer ñas 
ta mañana, martes.— E F E . 
REUNION D E ALTOS 
J E F E S 
Tokio, iDe^ués $e hah&c 
recibido el emperador a los mí 
nistros' de la Guerra y Marina, 
el presidente d$l consejo ha 
estado esta tarde en e] Paíñc o 
Imperial, donde dio cuents á | 
' Mikado de varias cuestiones 
políticas en una entrevista quo 
duró dos horas.—EFE. 
JAPON -SIGUE CON I N -
TERES E L (XLNFLICTO 
OON RUSIA 
Tokio, 7.—El portavoz de 
la marina, almirante Mavodí;, 
ha declarado con relación" 3 
conflicto germano-ruso :am i 
pon le presta gran atención en 
vista de que ¡03 Estada V m 
dos se han declarado panictó, 
rjos de Moscú. Ma'/eda nó m 
cluyo la posibilidad de que los 
JíJstados Unidos reciamen ba-
ses estrategias en e¡ PHCÍVV^ 
en jas proxJDndadcs dej J ipón' 
como paffo de su áyuü;i a 
soviets. Finalmente dij¿ m * 
m movimíenU) a i i t i j ap^é* ^ f 
V l * ú m * ^ k provocaría ' uní 
j? B o i Másfe®, 8 dé Jtaio dé 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s 
de la provincia de L e ó n 
I n s p e c c i ó n d e C i r c u l a c i ó n y T r a n s p o i t e t p o r c a r r e t e r a 
ANUNCIO ¡CONCESIÓNAEJOS D E L I . 
t r ^ ^ í i Z i J S Z o í D E 
rretera de la ciase B., tolera- T A rn AQP A 
dos, roraenas, ferian, fiestas. A 
mercados y servicios (Je la da 
-*c entidades y partícula-
em lo Para cumplimíeato de 
Par» ©i cumplimiento de ic dispuesto en el artículo 2.° del 
dispuesto en el artículo según D©cr«to de 18 de abril de 1941, 
do del Decreto de 18 de abril 06 cuerdo con lo estableado 
de 1941 de acuerdo con lo es- fn Ia ^ 8.* de la Ley de 24 
tablecido en ja Base 8.a de la de enero,de 1941. la D¡recc'on 
Ley de 24 de enero del m's. General de Ferrocarriles T r m . 
rao año, la Dirección General v,as ^ Transportes por Cari-e. 
de Ferrocarriles, Tranvías y tera' ha ^spuesto dar un pía 
Transportes por Carretera, ha ^ de quince (15) días natti-
depuesto conceder un piazo de ra,fs' contados a partir de ja 
quince (15) días naturales con- fecaa «« publicación ^ de este 
tados a partir de U fecha de a»uncio en el Boletín Oficial 
P'blicaeión de este anuncio en ^ Ia provincia, para que to_ 
el Boletín Oficia! de la provin. dos los concesioanos. de líneas 
cia. pam que todos los titula- ?e transportes de viajeros, de 
res de líneas o aervicio® de ^ dase A., presenten en esta 
transportes de viajeros por e a J Jffatu?? á? obras Póbhcas, de. 
tretera, distintas de las conce- claracion jurada con arréelo al 
siones exclu.«iivas, clase A., pre modelo que se les facilitara 
sentea en esta Jefatura de ^ > misma, y que ^ w r a 
Obr3Jj Públicas, declaración 1u d€ ^ a la revisión ordenada 
rada con arreglo al modelo que Por dichas disposiciones; en. 
«e les facilitará en las mismas, tenoiéndose que los quc^no lo 
que servirá de base al estudio ^ a n .ei1 ^ Vhzo senala-do 
ordenado oor dichas dispo^eio renuncian a toda reclamación 
^ i contra las resOTueaones que 
Asimismo podrán coscurrir j P ^ 1 1 . ^ . 
«ñ el referido pías© a la Mor Los concesionarios, de lineas 
mación pública que durante la ^ ^ í6» f. provm. 
misma queda abierta, todas 0 » presentarán dicba declara, 
las entidades o paiticulares. « é n en aquella a que corres, 
les que podrán p r e s t a r ante P0Jda ^ servicio, 
esta Jefatura de Obras Pú. K cencesiosarios de lineas 
blicas, y separadamente para l ^ I ? ™ ? ^ * ^mtBrkv 
cada servicior cuantas oi^er ^ . ^ ^ r a c i o n ^ j u r a ^ en la 
vacones estiman pertinentes d a t u r a de Obras Publicas de E L I N G E N I E R O J E F E . 
la privincía a que corresponda 
el extremo de la linea que ten 
ga menor número de habitan-
tes, adjuntando tantas copias 
de la declaración como piro 
vincias cruce aquella. 
. E n todo caso, se presenta 
rán con las declaraciones tan-
tas hojas anejas como it inc 
mrios parciales dentro de la 
línea principal e hijuelas esté 
autorizado a explotar el con-
cesionario. 
Los concesionarios abonarán 
con arreglo a la Instrucción vi 
gente los derechos correspon-
dientes a las operaciones cuya 
práctica se encomienda a los 
Servicios de Obras Públicas. 
ANUNCIO 
Dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la 
publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la 
provincia,, podrá examinarse 
en las Oficinas de esta Jefa 
tura, la relación de peticiones 
de líneas de viajeros presente— 
da?? antes de 28 de enero de 
1941, que se hallan «pendien. 
tes de resoluctón. 
Los autores de peticiones 
que, a pesar de haber sido pre 
sentadas en el período citado, 
no figuren en la relación, pue 
den solictar su inclusión acom-
pañando justificantes que lo 
acrediten plenamente, denfro 
del pla^o de diez dícs hábiles 
antes citado. 
León 7 de jul io de 1941.— 
acerca de la conveniencia de 
mantener, suprimir ampliar o 
«ustituir los actuales servicios.. 
Los titulares de linea® que 
solo afecten a una provincia y 
loa de autorizaciones clase 
C. , presentarán cVcfca declara-
ción en aquella a au& corres 
ppnds el servicio.. 
Los titulares de fineas inter-
provinciales presentarán la 
declaración jurada en la Jefa-
tura de Obras Públicas de Ja 
provincia a que corresponda el 
extremo de la línea, que tenga 
ixienor número de habitantes; 
adjuntando tantas copias de la 
declaración jurada como pro. 
viñetas cruce aquélla. En todo 
caso se presentarán COÍS las de 
claraciones tantas hojss ane-
jas como itinerarios parciales 
e hijuelas dentro de la línea 
príncipal, esté autorizado a ex 
plotar el titular. 
Los titulares de los servi-
cios abonarán con arreglo a la 
Instrucción vigente y Orden 
Ministerial de 27 de mayo de 
1941 los derechos eorrespon-
d i ente? a las operaciones cu 
ya práctica se encomienda a 
los servicios de Obras Pú-
blicas. 
i w CAVÍOS 
fBe] Hosn^tat Oneral. de! Ht^nítaT de San Juan de Dios. F3' 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid), 
Bgm^AtlH'rA Í5N E N F F R l w r E B A ^ ^ r»Et BT^rtK. GE-
N1TO-UKINAÍÍ.IAS, CON SU C!RTTOíA Y VW1 
Aveaids del Padre Isla. 8. t.0 izquierda. Te éf no. 1S&4 
doman R E V E R O 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to 
da clase de astítotos propios del ramo. Clases pasivas; Keprs. 
«entadoces* Instancias. Certificades penales y Planos; 14 
«eacias de Caza. Pesca y Montes. etc.; etĉ  
C O M P R A Y V E N T A D E CRASAS 
Ac/iflemiii de-Gorte y Confección 
Directora: A N G E L I T A RODRIGUEZ. I . * y 2.* Enseñanza. Se 
coacedea títulos, se hacen patrones a medida. Lucas de 
Tuy, 2. 2.° izquierda^ 
TURNO m f áBMAOIA» 
Tumo de una a tres,'del día 
7 a fin de semana: 
Sr: Salgado, Plaza de Banto 
Domingo. 
Sr. Barthe, Platerías. 
Turno de noche durante to-
da la semana. . 
Sr. VélSz, Graimo. Franco. 
Gestora Administrativa " E S P A Ñ A " 
ASEGORIA T E C N I C A 
Administración dé fincas. Cupos ordinarios y extraordina. 
rios de gasoln». Representación de Ayuntamientos. Redac-
rióii v tramitación de documentos en España. Oposiciones. 
Pasivos, etc. Dirección y Gerencia: ^ T A N Z O Y A R I E N ^ A . 
Ramiro La]buena, núm. 9; entresuelo dcha. Teléf. 1653. L E O N 
Caldas de San Adrián 
ESTACION: L A L O S I L L A ; Linea León-Bilbao 
A m m termales, eficacísimas para el trataíniento del reuma-
y artritismo en general, 
manguraeión de un amplio 7 confortable pabellón. 
TEMPORADA 15 JUNIO 30 D E S E P T I E M B R E 
C A S A P R t E T O - ^ 
¿ ^ M i i S Í ^ A ' PERFU^I^RLA, A R T I C U L O S KEQAJX. 
San Marcelo, nóxnero 10 
Cartelera 
De espectáculos para hoy Mar 
tes. 8<».ck Julio, de 1941, 
C I N E M Á H l 
Palacio del C i m n w 
% {Refrigerado) , 
Sesiones a las 7,30 taírde y 
10,15 de la noche. 
R O S A L I E , espectacuíar pro 
ducción Metro en Español por 
Eleanor Powell. 
TEATRO ALFAGEMB 
Peluquería A N I T ̂  (( 
P L A Z A D E L CONDE, 6. T E L E F O N O . 1094.—L E o », 
S Ü € E S O R l A G U E D A F E R N A N D E Z D E MARCOS | 
^ Ondulación Permanente 
¡ S O I* R I Z A ! 
PEINADOS :-: TEÑIDOS D E L CABin> 
B A R A Z U L 
E l local con las instalaciones más modernas. Eijp^. 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprS* 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores iS' 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Baj-
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por la ozv,, 
1* EGANA 0 ^ 
G A R A G E I B Ajj 
Automóviles, Bicicletas, Repuestos 
independencia, 10. 
LEJON '' ~ 
S u p e r a a todas las extranj^¿ 
' L A M A Q U I N A D E ^ i l t i 
C O S E R N A C I O N A L l f í l L r f t | 
R e p r e s e n í a b i ó n g e n e r a l para 
l 
L E O N y s u provincia:' 
T e l é f o n o 1965 LEON 
Q U E S I Q M I F M C I A 1 
Sesiones a las 7.30 tarde y 
10,15 de la noche. 
E L R E Y D E L D I N E R O , 
muy cómica película en Espa-
ñol. 
Butaca* ri,So con impuesto, 
TBAl 
Sesiones a las 7»30 tarde y 
10.15 «te la noche. 
Ultimo día de N I M O T C H -
K A . L a más meritoria. pelícu 
la de Greta Garbo. Exito m-
Tan pronto como se iiegue a 
una co laborac ión metódica 
de las naciones interesados en M 
Africa; en virtud del nuevo 
orden que está madurándose ^ 
en "el viejo mundo", y que. ha " 
de incluir e! espacio comple-
mentario de la Europa continental, 
se conseguirá un aumento de sus 
energías productoras que sobrepaso 
ampílamente nuestras necesidades. 
<!e la ¡mpartaííón «uroppo de 
i>u<b.<il>liie«irf 
ALGODON 







A eslo Hay- quo añadir ló 
«-iqueza del suele africano 
erv hierro, plomo, estóñO/ 
zinc y bouxito. Y la pot-
ticípación de Africa en 
la producción mundial ^ 
cobalto o un 85 h, & 
cromo « a un 33 %, de co» 
bre « o un 16,5 t (f^ 
no hablar de lo de oro 
que alcanza un 40 % 
Finalmente su riqueza 
maderas, resinas, Tibroi 
curtidos, cueros, especias, 
efe- Desde esta p^í**: 
tiva empero, el resio ae 
mundo deberá tener ^ 
cuenta io siguieAte; 
W 
9 . 
2 ViA** fa. f0^0^" 1 comprende es?e nue; 
í ñ ^ graniespacio e c o n é n ^ 
d î volamei» ú A obstáculos nacerp y 
^*^J?i^Kmúamm£iiA) Oingíao por * 






































































Martes; 8 dé .juBo dé 1941 
Con motivo de la próxima Exposición de las Islas Canarias en Madrid 
ASPECTOS ECONOMICOS DE aNMIIS 
laiuniuuuiuiuuniUHHHUiimfiBin 
L O S M E R C A D O S D E L P L A T A 
por J O S E M I R A N D A G U E R R A 
Catedrático de [é|a de Com€Pc«o efe Uf-s Palman 
SA euitira del plátano, en' foa snelos y ooitótante repo*i 
4 que el Archipiétag-o Cana- ción de sus elementos fer t i l i 
rio ofrece al mundo una ma ¿antes v la captación y 
nifestación de los más pee- aprovechamiento de las agua» 
feooionados procedimientos de en una tierra en donde mu-
agrlcultura intensiva de tipo chos años llueve menos que 
industrial, no es el único cui en el Sahara, es forzoso re 
Uvo de este carácter que so conocer y proclamar que. sin 
practica en las islas, Áctuai . | la intervención de los facto-
mente el plátano comparte res económicos — demanda, 
Se eomprenderá asi que 
entre ios muchos y variados 
problemas que suscita en ja 
hora actual el mantenimiento 
de esta riqueza que el cultivo 
del plátano representa para 
las Islas Canarias, algunos 
tan angustiosos como el agua 
o los fertilizantes, se ofrezca 
con sus rasgos de fundamen 
ton el tomate la hííg-cmonla transportes, organización eo-i talidad y permanencia que de 
^le en otros tiempos—-(^uran merteiai—, todas estas coñdi 
i te casi todo el prjrner cuartq, cienes ser ían Inoperantes y 
I de siglo—correspondió al pr i j vanas. 
• mero; y, con volúmenes de Í Se trata, sin duda, de una 
i producción' y de exportacfói! noción de comprensión ele-
I próximamente iguales en los mental y común, ya que toda 
I últimos años—la exportación | ra economía moderna se fun 
i de todo el Archipiélago se el da en el intercambio de pro-
ira por encima de los 100 m í ductos en cantidad y variedad 
ílones de kilos para cada uno imponentes y a distancias 
de los citados frutos—, son que no reconocen más líml-
las vicisitudes de los precios , tes que. los de la tierra fnis 
las que deciden en cada mo-j ma, Pero esta propia.elemen 
manto su respectivo predomj tabilidad hace más obligado 
nio y las alternativas de su todavfa destacar esta inflüen 
participación en 'a prosperi- | cía decisiva de los ' factores 
dad agrícola de las islas y enj económicos en toda realiza-
definitiva de su economía, j ción agrícola de tipo indu.;-
Sin embargo, el p lá tano, ' t r i a l , como es la del cultivo 
finen su importancia, lo mis 
mo en las perspectivas más 
próximas que en las más re 
motas, el problema de los 
mercados. 
Podrá parecer extraño acu-
sar la existencia de este pro 
blema, cuando en realidad al 
problema de¡ momento en 
materia de evacuación de la 
producción platanera de las 
islas es dê  una demanda su-
perior a su capacidad actual 
de producción. E l mercado' 
nacional peninsular ha adquí 
rido taíes proporciones de ex 
tensión v profundidad, que 
toda la" producción de las- i ^ -
las (es verdad que reducida 
la pobiación, iNi, dentro de 
esta función limitada, puede 
olvidarse tampoco la capaci-
dad de la producción frutera 
española, que, en sus espe 
cíes de mayor volúmen de 
frutas frescas, alcanza un to 
tal de más de dos milíonei d? 
toneladas que han venido su 
ministrando el > producto de 
piayor yaior d^ i * «xporla-
ción española. 
>̂sta misma facilidad eon 
que el mercado nacional ha i paración, fundada en esta d 
Inirín aM.iialmPnt.« a alucio , se de. expresión, con los año 
No , hemos podido agrtipáií 
en los años considerados laai 
cifras de 1935, por razón de 
la. diferente clase de unidadesj 
en que los datos de que dis^ 
ponemos han side registradosi 
y no set fácil sü reducción eo! 
las necesarias condiciones da» 
homogeneidad. Sin embargo,, 
las cifra? dentro del año^ 
mantienen, como es lógico, sq; 
valor proporcional y permi^ 
ten por consiguiente la corn* 
por su carác ter exótico en del plá tano en las Islas Gana- a poco más de la mitad de la 
las tierras templadas de Eu- rias. Porque la producción no que era diez años a t r á s : 
íopa, atrae más vivamente lá guarda ninguna relación con ( 200.000 toneladas de exporta 
atención y tiene por ello un ©•l mercado local—en muchos ción en 1930, contra las 
mayor valor de caracteriza- casos n i siquiera es'objeto da i, 120,000 anuales) es insufi-
ción. Su presencia y hasta su gonsunio algnno. en el mis- ciente para abastecerlo. Pe-
nombre, evoca los climas ar^ mo-—, sino que representa laj ro, para valorrr, esta s i túa 
dientes y las tierras opnlen- j manera de obtener, mftdiante ción, en relación con el por-
tas y lejanas con que alguna t el aprovechamiento más r a - i venir m á s inmediato, no pue 
vez hemos soñado. Guando | cional las aptitudes natu do menos de advertirse que 
Cuba nos era todavía f ami - j rales, tan desigualmente re- el plátano es hoy en el abas-
ofrecían por los vendedores 
c a l l e j e r o s de lá capi-
'al de E s p a ñ a , como "p lá . 
anos de La Haíiana", ¡Plá ta-
. aprovi 
que los ámbi tos- ecológicos t a rda rán en desplazar, para 
réducidos son incapaces de situarlo de nuevo en el lugar 
suministrar o sólo suminis-1 que por su condición !e co-
| r á n precaria y defleientemen | rresponde en el conjunto de 
^ ! ^ iIJabana!" IDi~ te. En lo que lia de verse, pa; ios elementos de una alimen-
venido actual ente a solucio 
nar el prcblemi de mayor 
gravedad que antes de ahora 
tenía plantead") el cultivo, P3 
un motivo más que justifica 
la preocupación da su estu-
dio, porque ío cierto es que 
la mejor voluntad es incapaz 
de improvisar soIuciOiie^ de 
esta índole y de esta impor-
táneia si no se producen im-
provisadamente también cir« 
cunstancias y factores que 
permiten su realización. Y 
es muy probable que si «sas 
circunstancias y esos facto-
res hubieran de modificarse 
-re¡n este caso, por el resta™ 
blecimiento y la intensifica-
ción de la capacidad produc. 
tora de' España—', las solu-
ciones resultan impractica-
bles. ' r 
En los cinco afios compren 
didos de 1930 a 1934, la ex-
portación de p lá tanos de to„ 
das las islas (es sabido que 
sólo Tenerife y Gran Canana 
suministran la casi t o t i üdad 
de la producción, no figu-
rando de tas demás con algu-
nas cantidades sino La Pal 
anteriores.. 
He aquí la referida distri^ 
bución, en expresiones pbrceij 
tales, para dicho año 1935: 
España . « * i 
Francia . , . , 
Inglaterra , . 








Reducida en 1035 la príf* 
ducción a las dos tercera* 
partes de la eorrespondienteí 
a 1 9 4 0, lo que implicai 
que las proporciones rela^ 
tivas corresponden á 
iras absolutas un tercio me* 
ñores, la comparación de losl 
resultados consignados i lustré 
muy expresivamente la situaj 
ción anterior al Movimiento 
Nacional y la gravedad cov{ 
que el problema de los roer^ 
cados estaba planteado a! so^ 
brevenir el GWorioso Alza, 
miento. I 
Cuando so J r a la de que loai 
problemas dé Canarias se i n * 
corporen finalmente al ordeií 
ma y Gomera) cifrada en un de,las preocupaciones nacio^ 
proniedio anual de í80.0001 n a ^ como c^rresp0nde a| 
chosa virtud la del sabroso y ra el eniuiciamiento de las 
jelicado fruto que as í logra; economías de este carácter . 
Da dospert/ir en el 'pueblo e* c r e a d a s f o r m a d a s al ampa_ 
m i Inji ivina ilusión de la#f ro de los adelantos técnicos 
cosas sonadas o de las cosas de nuestro tiempo y particu-
amadas y-perdidas. lamente ,de los transportes. 
rero e r cultivo del plá tano lo que hav en ellas de radical 
wmo el del tomate, no se- mente diferente si se las cora 
para con aquellas otras que 
tienen su fundamento en el 
concepto tradicional del mer 
cado—local, regional /o nacio-
nal—y que subsisten' todavía 
no sólo por la fuerza de la 
tradición, sino por i m p e r a ü 
vo actual de una evolución 
^an practicables en Canarias 
y no constituirían, como efec' 
Júnente constituyen, los re 
^sos fandarnéntales de su 
fonomía, si las posibilidades 
Plurales representadas por 
chma y por el suelo de las 
FJJ. en su realización por Ja 
P îon de la demanda de ex 
rnsas y accesibles regiones 
i L nsumo- sin dejar de con ¿ j a r conjo es ^ obligada 
ÉKr a' la P^ '^c ipac ión esen 
ich9qU0 e\-?: ^aJ i zac ión de 
^nas posibilidades natura-
K a ^ n 5Fpnden al esfuerzo ^ r o l l a d o por el aa-rip.nii.nr 
no se vieran estimula-
tación debidamente pondera ! mercados 
da, en calidad y en costo, del forma 
promedio 
toneladas, se d is t r ibuía por j - ^ ^ ^ ^ u^dad que pres^ 
en la, siguiente 
Toneladas Propcrbldn (%) 
E s p a ñ a (Península) » \ B 
Francia . . , . , • < • « 
Inglaterra . • i « i 
Alemania g • 
Otros países . . ? , * • . e 
E l valor ideal de los próme 
dios y su significación en re-
lación con la tenencia de la 
manifestación de los hechos, 
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que con independencia de fosj las condiciones de relativa 
motivos circunstanciales que estabilidad de los mismos en 
la justifiquen, ha de tener período considerado, no 
racionalmente como primera | nos permite apreciar en las 
etapa el propio abastecimien; cifras consignadas la- s i t ú a . 
to de todos aquellos produc-
tos que sus posibilidades na 
turales y. su situación social, 
en su más amplio sentido, in 
í i^r io , en^la nren-¿fn ^ ^ dlfluen co™ más provecho-h r t W M ^ 2 ^ ( ^ d l í sos y convenientes. 
ONDUlACIdN PERMANENTE 
ción de angustiosa lucha con 
que la exportación se des> 
arrol ló durante la primera m i 
tad del úl t imo decenio, que 
comprende la época más cr í -
tica del cultivo y al tórmíno 
d*?l cual éste se había reduci. 
do en una tercera parte de so 
extensión. 
La consideración de la dis-
tr ibución proporcional en los 
dos años extremos, deducida 
de las cifras reales corres-
pondientes, nos dará idea de^ 
descenso general do la deman 
da de los mercados extranje. 
'ros, de proporciones verdade.j 
rameníe catastróficas por su i 
repercusión en los preciot?, | 
cuyo envilecimiento no logra I 
ha contener la demanda de 
mercado nacional, estimula-
da por la baja. La expresada 
distr ibución, en tantos por, 
centales, es gomo sigue: 
E s p a ñ a $ . 
íVancia . . 
Inglaterra 
Alemania , , 
• • i • i • • * 
* t 3 • | • <• 
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Noterabs ea el desárrolfo 
de la lucha, que en 1931 
Francia había absorbido el 60 
por 100 de la exportación, lo 
<im 4* a la cifra de 1934 la 
de los afanes de esta hora da; 
España, no parece ociosa W 
enunciación del problema dai 
los mercados del p lá tano , 
porque este proh'ema fué! 
siempre y volverá segurameiÉ 
te a serlo en ün futuro i nme* 
diato, el problema fundameií 
tal de cuya solución dependaj 
la conservación de tan impofi 
tanle fuente de riqueza, parai 
que, junto al jaique moruno, 
gue es como llama del desiei! 
to, ja exuberancia tropical d«i 
los racimos del preciado f ru^ 
to avive y acelere en n'(P»iraí 
almas ia ilusión imperia!. 
LAS PALMAS. ^ 
P a r q u e R e g i o n a 
d e V í v e r e s y V e s * 
t u a r i o 
INTENDENCIA D E L A I R E 
ANUNCIO 
Este Parque saca a concur-
so la elaboración deí pan para 
¿¿ministro do esta plaza. 
Se admiten proposiciones .has-
ta el día 10 del actual. Los 
pliegos de condiciones se ha^ 
lian expuestos en las oficinaa 
sitas en • hi calle de] General 
Moja, núhiero 6, siendo a caí* 
go de] adjudica (¿rio los gaato9 
significaeioa áe una perdida ^ anuncio 
equivalente a la tercera par L ó n 1 de juíio de 1941.— 
té de la proporción que le co E] Secretario de la , Junta, 
r respondió ea al primero d« M A N U E L L A C A E E A POR* 
úichúB a&tia. ' TTIiTA 
D O 
n t e u n a c o n c e n l r a c i ó n c o m a r c a 
y J e l e Prov inc ia l . c a m a a 
"La Falanie nuevamente en pie, dispuesta a morir por 
' E ] doimingo se celebró en As 
'."torga ana grs.n'liosa concentra 
ción falangista .a la que con-
eurnerón todos los cam aradas 
de la comarca,, con sus jefes 
locales y banderas al frente. 
La ciudád aparecía engalana-
da y a la entrada había sido 
levantado un arco de triunfo. 
' A las once y media Uegó a 
Otorga el Excmo. 3r. Gober-
nador Civil y Jefe Provincial 
del Movimiento, que había de 
presidir el acto. E n el inme-
diato pueblo de San Justo de 
la Vega esperaban al cámara. 
da Pinilla, que iba acompa-
ñado por todas las jerarquías 
provinciales, el Delegado Pro_ 
vincial de Falanges locales y 
los locales de Información e 
Investigación y de Caballeros 
Mutilados y la sección de ei-
telistas de Educación y Desean 
«o que escoltó el coche del Je-
Te Provincial hasta Astorga, 
Ácnde le esperaban el coronel 
{tefe del Regimiento de Arti-
llería de guarnición en la p la . 
aa,, Alcalde y las restantes au^ 
lorídades y jerarquías y nume 
iPosísmo público que aplaudió 
ton entusiasmo. 
* También ge hallaban un nu-
feido grupo de bellas, señoritas 
ataviadas con el traje mara-
gato, el coro de Val de San Lo 
jrenzo y tos danzantes de. Mu-
fias de Somoza. 
Inmediatameste se formó la 
íeomiti^i que a pié y eñ medio 
4e constantes aclamaciones del 
, ¡gentío que íl'enaba las calles 
itíel i«^orr ido, se dirigió, a la 
plaza Mayor Esta presentaba 
brillantísima aspecto y en ella 
se hallaban formados los fajan 
gistas concentrados, Sección 
Femenina y Fre^e Juven--
des. E n jos jugares asignado 
. E n los iugare,s asigna-
J e f a t u r a 
P r ovincial 
Milicias 
Queda abierto Banderín de 
enganche para conductores au-
tomovilistas, con destino a la 
División Española, para lu-
char contra el comunismo. 
Es inútil presentarse ep. • las 
oficinas (Guzmán el Bueno nú 
in«ro 6 ) , sin acreditar su cua 
Udad de conductor y presen-
tar una certificación d ^ Jefe 
Local correspondiente, tin-
cando su condición de militan 
te o excombatiente. 
dos previamente se había si« 
tuado una gran mult i tud. 
E n el Ayuntamieno espera-
ban al Gobernador Civil el 
l imo. Sr. Obispo de Astorga , 
que le saludó así bomo a las 
autoridades y jerarquías .que 
le acompañaban. 
Después de descansar breves, 
momentos en el salón de sesio 
nes, el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Mo-
vimiento, acompañado de to_^ 
das las autoridades, apareció 
en el balcón principal, del -
Ayuntamiento, siendo acogido 
con grandes aclamaciones. Un 
coro de bellas señoritas astor-
ganas, de Val de San Lorenzo 
a] igual que los danzantes de 
Murias de Somoza, todos ata-
viados con los riquísimos tra_ 
jes del país, hicieron una lucí-; 
da exhibición foklórica. 
Dirige la palabra en' primer 
lugar el alcalde, quien saluda 
en ^nombre de, Astorga al cama 
rada Pinilla, al que expresa el 
cariño que la ciudad le tiene e 
incita a los concentrados a 
que, unidos y disciplinado^, 
presten su máxima colabora-
ción a las autoridades. 
Acto, seguido hace uso de la 
palabra e] Excmo. Sr. Gober-
nador Civil y Jefe Provincial 
del Movimiento, quien di jo: 
. " E n esta vieja ciudad de A s . 
torga, campamento un dio de 
legiones romanas y escenario 
de prolongadas luchas heroi-
cas contra el francés, aquí , ¡un 
ta a estas piedras milenarias 
cargadas de sol t¡ de ciglos, de 
historia y de gloria, aquí se 
concentran hoy las camisas 
azules de la Maragatena, ios 
hombres de la Falange de las 
tierras df la ribera del Crbtgo, 
No hemos venido aquí para 
proceder a un simple recuen-
to de fuerzas y mw/no fnenos 
hemos venido, camarades, pa-
ra realizar una pueril e intras-
cendente reunión. Hemos ve-
nido a decir seca y llanamen-
te qttf la Falange éstá en su 
pwsto, atenta a la hora histo 
rica del mundo, con regusto 
de pólvora en los labios y con 
ansia desbordada de sumar 
agresivamente nuestros "stuer-
zo? a los de los pueblos jóve-
nes y fuertes que luchan por su 
libertad. En estos mo-ventos 
en que yo a vosotros os hoblo^ 
se están desarrollando en el 
mundo acontecimientos de una 
magnitud y dimensiones histó-
ricas insospechadas, se está de* 
cidiendp la tuerte del mundo, 
no para quince o veinte años : 
se está decidiendo la suerte del 
mundo deñnitivamente, acaso 
pata siglos. 
La historia da ,hoy cita a ta 
dos los pueblos para este nue 
vo quehacet y jay de aquellos 
que cierren los oidos a ¡a l ia- . 
muda dp la historia, ay de 
aquéllos que no acudan nun-
tualmente a su cita y deserten 
de la línea que impone esta 
hora tremenda! Nosotros, los 
españoles, no podíamos estar 
ausetnes y cruzados de brazos, 
fiorque ¿abemos que llegada la 
hora de la victoria, en la nue-
va ordenación del mundo, no , 
se reservará asiento para 'os 
convidados. Nosotros no lo 
permitir íamos ni nueétra dig* 
nidad toleraría ganar con su-
dor y esfuerzo ajenos nuestra 
integridad física perdida. He-
mos preferido siempré ganar 
a co ta de nuestro esfuerzo u 
de nuestra sangw el puesto 
.que la vida y la historia nos . 
han señalado. Cuando hemos 
abierto paso en el mundo a 
ñue tras banderas victoriosas, 
lo hemos hecho, r?o en sibi l i -
nas ni habiltdadosas gestio- \ 
\nps, sinó repartiendo mando- i 
blei, regando con nuestra san-
gre tierras lejanas a las que 
hemos dado nuestra cultura y 
nwstra Pe. Por eso hoy la Fa-
lange ha recibido con júbi lo y 
con gozo esta , oportunidad 
que se le ofrece de cruzar otra 
vez las armas con Rusia» 
En Brúñete y en Quijqrna, 
en Belchite y Alcubierre, en 
las riberas del Jarama y en las 
• del Ebro, España y Rusta te 
encontraron freme a frente.' 
Otra vez * nos vamos a Volver 
a v$r las caras,, los ojos ángu-
lo os y rostros asiáticos, simes 
tros y fr íos, . de las masas abo 
rregadas y salúajes de lor co-
munistas, que profanaron y 
asolaron ni&stro suelo. Cama-
rada^: Rusia 'fpté la culpable 
de nuestra guerra y de nuestra 
ruina y de nuestra tragedia. 
Rusia fué la .culpable de la 
muerte de José Antonio; de 
Onésimo Redondo, de Ramiro 
Ledesrna, de Julio Ruiz de A l 
da, de Mat í a s , Montero, de 
Manuel Mateo* y de tantos 
y tantos miles de camaradas. 
cuya ausencia sentimos. Por 
eso hoy ta Falange se pone en 
pie, con an ia desbordada, y 
pide con urgencia participar 
• en esta lucha final para vrngar 
a José Antonio, para vengar 
, a España (grandes aplausos), 
A nosotros nos ha gustado 
siempre decir las cosas claras, 
y llamar las cosa- por su nom 
bre. Ahora, ya nadie que ten-
ga buena fé puede alegar igno 
rancia, sobre el sentido y signi 
ncado de esta guerra,' nadie 
pude desconocerc el signo anti-
comuni ta de esta batalla. Aho 
ra que el mundo se dispone a 
asestar el golpe deñnitivo a la 
bestia comunista, ahora qute 
llegó el momento de luchar en 
defensa de la civilización cris-
tiana y occidental, la Falan 
ge la que se pone en píe. 
Durante muchos años. Vos-
otros camaradas lo sabéis, he-
mos soportado campañas infa 
mes que señalaban sentimien-
tos anticatólicos en la Falan-
ge. Ahora que ha llegado t el 
momento de la verdad, ahora 
que ha llegadó el momento de 
servir arriesgadamente en la 
Cruzada con la que tantas gen 
teo se han llenado la boca, aho 
ra qup ha llegado el ,momenlo 
de dar la sangre y la vida por 
la civilización cristiana- y occi 
dental, han sido flechas yu-
gadas las que han ofrecido las 
eset^adrai apretadas y corazo-
nes falangistas. (Muchos aplau 
sos 'que interrumpen al ora-
d o r ) . 
Y sentimos la soledad abso-
luta alrededor de nuestras ti-
las, sentimos nuestras fila- da 
ramenté perfiladas, porque en 
estos momento?, en este tran-
ce, ha sido la Falange la que 
otfa w z se ha puesto en pie, 
dispuesta^ a morir por España, 
por Jo^é^ Antonio, por Fran-
co y por la Fe de Cristo, 
(Grandes y prolongados aplau 
sos). 
Por eso quede bien claro 
esto:. Que España va a Rusia 
para vengar a José Antonio, 
para luchar por la civilización 
cristiana y occidental, para 
aplastar a esa bestia a iática, 
causante de nue tra tragedia. 
Por eso nosotros queremos de-
' jqr las cosas én su punto, de-
cir escueta y netamente la ver 
dad. Nosotros vamos allí en 
cumplimiento de las consignas 
que nos dejaron nuestro: p r i -
meros Capitanes. Cuando Jo-
sé Antonio hablaba de que, 
había que defender con pól-
vora y cpn sangre esta civi-
lización ' en tiana amenaza-
da, profetizó este frente astá-
tico que ahora ya tenemos, 
Pero nosotros no vamos, co-
mo tampoco fuimos a nuestra 
guerra, a defender un puñado 
de pesetas, n i siquiera por un 
interés económico. Ya pueden 
estar tranquilos estos que siem 
pre nos han tiroteado, estos 
francotiradores que nos han 
preparado las emboscadas. He 
mos soportado de ellos calum-
nias, infamias y, murmurado 
nes. Estos, que han permane-
cido tranquilos en\ su acera 
viendo como se 
los acontecimiento, r 
den estar tranqul Q/, 
egoístas, aquello, ^ c 
res antiguos cc¿t . . 
porque otra vez r -
tá dispuesta a morir 
tar. (Ovación) . /':;, 
Se va a cumplir ¿'{ata 
primer lustro de nXos c 
lucion Nacional, y ¡ r 
llega este momento t i tas 
que yoloer a imh¡i eook 
consignas primeras, * rucrí 
• dades de aquellas 'k ifro Í 
gas y tristes. T e ^ Josoí 
vez que recordarle 4 ión, 
por qué Franco diój.0^5 
rebeldía y alerta, ¡ J n pü 
co desnudó la espM )almc 
les de Africa, i Poca 
vez que recordarlm lue t 
vean que no se ÍM ?aere 
Nosotros lo saberté a: q 
dps, pero stngulaé )or f 
que vestimos l a m ™ 
hicimos la querrá i im, 
pués, llegada la m ™ 0 ' 
cer la RevoluciónM * csf 
no por ofra cosa i? ^ 
! Antonio. Para esm ^0/e 
otra cosa empuñam ntua 
les. Nosotros no pok.tír77a) 
sentir que ahora, m ̂ Q^ 
msntos de nue tra % /0 it 
nadie a dhcut imoñ ne e 
, elementales. P o r q u n ^ , 
hacer una Kevoluq 
paña, el poner en ñ wrea 
sas de España, es u» ,ue ^ 
apremiante, es upa i ilo < 
no admite esperp. iá odos 
Y fijarbs bien: Hé, -¡os i 
tado todas las mad viser 
da- las infamias. ^ iue t 
lias que os decía, é vos 
ge no es católica, i oor í 
pués, aquella ofrfl,#fan7i 
sabe cuál de las Éib}am< 
infame, de que e/ÍJpf7^ 
la Falange estdbm wwon, 
dos, cuando la VM® wpo 
en todas la,- horas f jfrm/ 
los momentos, n m Keu9 
mamos la hermam pnrm 
' ca con este glorioso, Wro 
• de E paña, que h a » ' " s ^ 
i ro que en las h o t f ^ o -
\ dolorosas de la P f ^ 
I nervado intactas & fr o 
' raciales. Y así, ^ ulad 
hombro con estp^ ^ 
pañoles, la Falaw 
dejando su sangre * 
i rra y por l a sc re f ™ ^ 
• lia. (Grandes a p l ^ h 
aquí y nuestro J '̂v .1 
Franco. Franco, 
del E ikc i to y Jefe-i**1' 
la Falange. 
venga con cuentos 
culpas n i pretextos., 
^diqa que es afecto ^ 
Movimento Nacto^ 
E N LEI ACCIDENTES 
del TBABAJO e 
Individuales, Enfermedad,̂  
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I 
T 
a n g e , h a b l ó e l G o b e r n a d o r C i v i l 
g C A R L O S P I N U L A 
por José Antonio» por Franco y por la Fe de 
^ p o ^ é r n i g c de j a Falan 
de la 
de Franco y, ql m r m o ñada d d deseo sincero de ser* 
v i r a la Patria. Muchos ha-
blan de sacrificio, pero cuan-. 
do llega la hora de la verdad, 
cuando llega la hora de sacriñ 
carse, pocos von los que están 
dispuestos a ello. Tened pre-
sente, camaradas, que sobre 
El que es enemigo 
•alange ez enemigo de Franco 
a i K enemigo de España. ( M u * 
JShos aplausos), 
í Pues bien, *ta : tarea inme. 
r Jiata de la Revolución tener 
que hacerla. Pero no creáis. ™e:t™s hombros hoy gravita 




U (¡ft^ nósotros somos unos mar 
itQ%i tas que vamos â  hacer una 
IrJmvolución desordenada y des-
,s \racnva. Nosotros tenemos 
\ |Jfro concepto de la revolución, 
eimfosotros, al hablar de revolu 
i i%ón , queremos decir poner las 
ii¿ liosas de España en o rdm y 
™n pié; volver otra vez a em-
almar a España con la mejor 
poca nuestra, con aquella en 
ue todavía éramos fuertes, 
ueremo: justamente esta co. 
a: que todos los españoles, 
or el hecho de haber nacido 
n bspaña, tengan asegurada 
na existencia digna: que no 
damo* -ver y contemplar es-
e espectáculo triste de una ma 
"Wki proletaria hambrienta, no 
rÍBfe ahora, de siglos, una masa 
t0Vj)coletaria desmantelada ept -
^r i tualmente . Porque, pensad, 
^amaradas, que durante m u . 
W¡ho* años han estado trabajan 
'a titío las fuerzas d i olventes so-
0s%re el alma del pueblo espa-
'•o/; pensad que el estrago es 
uim)ucho más grande de lo que 
tjmmece. Cuando nos hemos 
•s M )ue t0 en contacto con el pue 
tm i>/o cuando hemos recorrido 
M odos los pueblos de Castilla, 
ftjl ios hemos dado cuenta de la 
ám miseria moral y material . de 
Pa me tro pueblo. Por eso senti 
é mos nuestra alma desgarrada 
Mvor íntima tragedia. Y no ha-
u | bíamos para la .galería, no ha 
M blamos para conquistar votos, 
el i í n t i m o s eta necesidad apre-
nmMiante porque, en úl t imo tér-
WtomipO; no sería más que el cum 
asMtmiento de un dictado de la 
icM^ugión Cristiana, porque el 
ani primer revolucionario, el p r i -
Í'OJO, Wro que habló de paz, pan tf 
^ si justicia, fué Jesucristo y nos_ 
iot0 otror vo famos necesitado i n -
00 untar -nada nuevo para coló-
les tar al frente de nuestros pos-
kQfiWados la necesidad de hacer 
os # /evolución profunda y au 
an$ íntica. 
^ í l h ? est£ es h Queremos 
' f 4 l ^ ' r P e r o tene™o' nosotros, 
falangistas, que ser los pn 
f n ¿¡emn,Ín predicar co" ^ s t r o lé ¡ W p l o , tenemos que ser los 
f í Z i 0 ^ La camisa ciue 
: ^ S ^ S nos o6/íFa a ™ h O ' 
* S i f j y ^ r por 0Jp**tro espíritu de servici , 
t o ^ J 1 ' de Patriotismo v n o ™ • JtXce* ^ ' — y pocas 
¡00 ^ esa palabra va aeompa-
los que tenemos qué salvar a 
España, que España está en 
nuestras manos. Mstas manos 
rugosas vuestras, de obreros 
y campesinos, tienen, en una 
pequeña parte, la' suerte de Es 
pana entre ellas. Si vosotros 
sois buenos falangistas, ^ened 
la seguridad de que España te 
salva. Pero, camaradas. si nos 
otros desertamos de aquella U 
n?a que nos dejó trazada José 
•Antonio, tened la segundad 
de que España morirá fatal-
mente. Por eso yo os hablo 
m á ' que a nadie con ebta clari-
dad que siempre me ha gusta-
do utilizar con vosotros, os 
hablo de esto: de la necesidad 
de ser cada día mejorer y su-
peraros en vuestro Qfón de ser 
vir de verdad a la Falange. F i 
jaros que José Antonio dijo 
que tos falangista?' tienen que 
ser mitad monjes y mitad sol-
dados. Fijaros bien-si e: difí-
cil ser buen soldado; ñjaros 
bien si es difícil -er buen mon 
je. Y aquí está un representan 
te altísimo de nuestra Igle ta 
( i ) y , él conñrmará mis pala, 
tras de la necesidad de ir a res 
taurar el alma popular, dé i r 
otra vez a meter bien dentro 
del pueblo este sentimiento ca 
tótico tradicional nue tro. Por 
que hoy hay un catolicismo 
aparante, un catolicismo pura 
'mente oficial, pero pocas a l -
mas de verdad sé esfuerzan en 
ser cada día mejores en la Fe 
ae C n to. y mientras noso-
tros no consigamos esto, to-
dos los esfuerzos que hagamos 
para reedtñcar a España serán 
estriles. Dadme almas cnstta 
ñas, nobles v honradas u rerá'n 
buenos falangistas, tendrán 
ya dispuesta su alma para el 
servicio y para el sacriñeio. 
Y yo hoy, camaradas^ os 
^doy esta consigna: perseveran 
aa en la lucha. Y o se que hay 
un grupo de camaradas en Á s 
torga que ha mantenido vivo 
el fuego de la Falange, que ha 
soportado todas tas épocas tris 
tes y grises. Pero yo se que es-
tos camaradas nuestros jamás 
arriaron la bandera de la espe, 
ranza sobre el mástil de su a l -
ma. Jístos camaradas siempre 
han estado presentes en nues-
tros afanes. Y o , por eso, a es, 
tos camaradas hoy les hago 
justicia proclamando, así stt es 
pír i tu naciomlsindicatista. l Son 
pocos, por eso tiene más méri-
to su actividad permanente y 
viva. Y o ce esto, camaradas, y 
les saludo emocionado y a to-
: ( i ) Se refiere e! orador al 
^xemp. Sr, Obispo de Astor. 
ga, que se eacüealrg a su 
. Jada* 
dos vosotros digo: seguid ta-
chando en la Falange, seguía 
'sirviendo a la Falange, que 
tengan nue tros enemigos la 
seguridad de que todas las ho-
ras, alegres o adversas de la 
Patria, nos han de encontrar 
teniendo en m e t r o s labios 
nuestro eterno grito de ¡Arr i -
ba España!" , 
Las ú l t imas palabras dei 
camarada Pinilla fueron acó 
dé Juventudes y Educación y 
Descanso de León y Astorga 
que resu l tó un rotundo, t r iun 
fo para los atletas astorga. 
nos, que vencieron en todas 
las pruebas, des tacándose por 
Astorga el joven y completo 
deportista Juan Francisco 
Seco, que obturo el primer 
puesto en lanzamiento de pe-
so y jabalina, con magníficas 
marcas y en salló de altura, 
as í como el leonés Francisco 
gidas con grandes aplausos,! Polo, que g e c l a s i f l c ó e U e g u n 
que se prolongaron durante 
l-argo rato. Finalmente se 
cantó el "Ca^a al 6o l" , dando 
los gritos de rigor el Jefe 
Provincfal y una banda de 
música entonó el Himno Na-
cional, escuchado en silencio 
y brazo en alto por la mu l t i -
tud. 
Seguidamente el Jefe Pro_ 
vincial reunió en el salón de 
sesiones a les jefes 'locales 
de la comarca, con los que 
tuvo un amplió cambio de 
impresionas, dándoles órde-
nes y consignas para el me» 
jo r desenvolvimiento de su 
tarea. 
A continuación, e! camara-
da Pinilla, acompañado de 
autoridades y j e ra rqu ías v i -
sitó el comedor infantil de 
Auxilio Social, la' exposición 
de labores ejecutadas por los 
alumnos de ja Escuela de Tra 
p- .Hqtojcio., 'siendo 
acogido con gran car iño en 
todas partes, especia'menbe 
en el Hospicio, donde los asi 
lados habían preparado un 
sencillo y emocionante acto, 
regalándole, una nena, una 
medallita de la Virgen Mila-
grosa, 
Después de comer, el Go-
bernador Civil y demás auto-
ridades se dirigieron a la Ga 
tedral que, acompafíados del 
Sr. Obispo,y Cabildo visi ta-
ron detenidamente, orando 
breves momentos ante el mau 
soleo que guarda los restos 
de las énfermeras astorga-
nas asesinadas por los mar-
xistes en Somiedp., , 
POr últinto se dirigieron al 
cuartel de Santocildes, donde 
fueron recibidos por el coro-
nel del Regimiento don Pe-
dro ' Iglesias y por todos lo_s 
jefes y oficiales de guarni-
ción y numeros ís imo público. 
Después de visitar las depon 
dencias militares pasaron .al 
campo de deportes dél citado 
cuartel, donde se celebró una 
lucida competición atlét ica 
entre las equipos del Frente 
fe O O 
n o 0(/> 
_¡mm- » » m 
do en disco y peso, ^logranao 
una lucida pun tuac ión . Des-
pués se celebraron dos par t í 
dos de fútbol entre el Frente 
de Juventudes de Astorga y 
León y los equipos de Edaf.a 
oión y Descanso de León y 
del Regimiento dé .Arti l lería. 
Jefes y oficiales del ©itado 
Regimiento atendieron solíci-
tos a los visitantes, especial, 
mente nuestro viejo y querí 
do amigo e\ capi tán Horacio 
Vallinas. 
Terminada la competición, 
el Excmo. Sr. Gobernador Ci-
v i l y Jefe Provincial del Mo-
vimiento, se despidió de to-
dos los presantes, empren-
diendo innvsdiat'amente v*a 
je entre aclamaciones del Í# 
meroso público allí cong«É 
x x x 
, No podemos poner fin a 
ta información sin consigna* 
la inmensa satisfacción quci 
como falangistas, recibimog 
en las emocionantes horas « 
vidas en Astorga. F u é aqu^ 
Ha una jornada intensamenfe 
llena de sabor y calor nacicí. 
nal-sindicalista.' La Falang* 
as'torgana puede sentirse j i ^ 
tamente orgullosa de bab« 
dado una muestra tan alta d| 
su fervor entusiasta y su dib 
ciplina. A l camarada Castrill<4 
Delegado Provincial de las 
Falanges locales, al Jefe Lé 
cal y Alcalde de Astorga, fe 
Juan- Bautista Mirantes, Ge| 
tor Provincial por aquel paf 
tido, a cuantos camaradí 
secundaron su admirable U 
bon organizadora, bacemos 
llegar con estas líneas uues 
tra felicitación cordial y fra¿ 
terna. Que el magnífico espft, 
ritu demostrado por todosí 
ellos perdure para el mejo^ 
servicio de E s p a ñ a y noesteg 
Falange. ' 
L O S S O V I E T S E M -
P L E A N B A L A S D U N . 
D U N -
Berlín, 7.-Las tropas sovié-
ticas emplean balas dun-dun, 
&gún han comprobado ios 
médicos militares alemanes 
, a l reconocer a los soldados 
heridos.-EFE. 
E L T E R R I T O R I O D E 
/ B U C O V I N A L I B E . 
R A D O 
Bucarect, 7 , — E l -cuartel ge-
seral germano-rumano anun-
cia que el territorio de la Bu-
covina ha sido totalmente, li-
berado. En Besarabia continúa 
el avance. En este frente fue-
ron _ destruidos 121 aviones so 
viáticos.—EFE. 
F U N E R A L E S POR L A S 
V I C T I M A S D E L E M . 
S E R G 
Nueva York, 7.---EI corres 
ponsal de la Associated Press 
en Lemberg comunica que los 
funerales celebrados por las víc 
timas de la barbarie roja han 
Sido de tal magnitud que no 
se recuerda nada semejante en 
la época contemporánea. Aña-
de que bajo la dictadura so-
viética, la población M llegan 
do al límite ̂  de su resistencia 
moral. La ciudad ha quedaídci 
sumida en la confusión máŝ  
indescriptible. Termina dicieî  
do que numerosos habitantes 
han desaparecido sin que se 
tenga la menor noticia de sq 
paradero.—EFE. 
C U A T R O M I L PRESOS 
ASESINADOS 
Berlín, /.-Los ¿fíanos pub í i 
can espeluznantes relatos de¡ 
las atrocidades cometidas cor^ • 
los cuatro m i l presos, en st¿ 
mayoría ucranianos, de, ta c á t 
cet de Luck. Reunidos en u n 
patio, dispararon con ametra* 
lladoras, causando muchoü 
muertos y heridos.-EFE, 
NUEVO GOBERNADOR Cf 
V I L DF RIADRID 
Madrid, 7.—Por decreto d^ 
Gobernación cesa como go. 
bernador civil ds Madrid doi¿ 
Manuel Mora Figueroa, po^ 
baber pasado a otro cargo ^ 
a propuesta del ministerio dal 
la Gobernación, y previa de-
liberación del Consejo de Mí,, 
nistros, ge nombra para si 
-mismc cargo a don Garíoaj 
Ruiz García.—43ifTa. # 
M A D E R A S 
MACHIHEMBRADOS en maderas de la Guinea 
ñola. Castaño de] País. Pino del Roncal, Eaisain y C a í l 
tábrico. 
ENTARIMADOS de maderas de varias proeedendM» 
TABLONAJE en toda» las escuadrías. 
Serrerías con maquinaria moderna para toda d a n 
de aserrados, machihembrados y molduras. 
M A T E R I A L E S D E OONSTRCOdOW 
' v V I G I L . E S C A L E R A , Sociedad An&Uma 
Cabo Noval, numero 9 j ^ . OVIEDO 
De Sociedad 
En la iglesia, parroquial de 
San Juan de Renueva, han 
contraído matrimonio la en-
cantadora señorita María-Mó-
íiica Laura, de esta, localidad, 
y el joven don Avelino Gar-
cía, apa-rejador de Obras de 
Regiones Devastadas, hijo de 
don dlndidp García, muy co 
nocido industrial de esta pla-
za», v •' • • . 
Bendijo la imión don Ino-
cencio Rodríguez, ecónomo de 
San Marcelo y fueron apadri-
nados por ta señorita Carmi-
na García Laura y el joven 
don Blas García. Firmaron el 
acta don Prudencio Barren^ 
J u n t a L o c a l d e 
Fomento Pecuario 
ue Valdeney 
Esta Junta pone a subasta 
las rastrojeras de Carral de la 
Vega. Dicha subasta se verifi-
cará el 13 del corriente en di-
cho pueblo, a las once de' la 
mañana. 
Los gastbs de este anuncio, 
serán de cuenta del arrendata-
rio. 
V E N T A 
E n subasta voluntaria de 
las casas números 2 y 2 dupli-
cado de la Plazuela de Don 
enea, arquitecto jefe de Regio Gutierre, de León, ej día 12 
nes Devastadas de esta provin P^^rno a la_s_ cinco de la tar. 
cia y D. Eduardo Magdalena, 
aparejador. 
Después de la ceremonia, 
los numerosos invitados fue-
ron obsequiados con un espíen 
dido banquete en el elegante 
Restaurant Fornos donde rei-
nó la mayor alegría y cordia-
lidad. 
Los novios salieron a visitar 
de, ante su Notario, don José 





Gran variedad en 
meriendas, 
aperitivos 
varias capitales de España en todos los días. No hay como el 
via je de luna- de miel que les BAR JAUJA. R ú a, 45 
León. 
CUPON PRO CIEGOS 
Lista de números premiados 
del Cupón Pro Ciegos, corres 
pondientes al sorteo celebrado 
el día 7 de Julio de 1941. 
Premio de 25 pesetas, nume 
ro 640 y premiados con 2,56 
los siguientes: 40, 140, 240, 
340, 440, 540, 740, 840 y 
940. 
M o n t e d e P i e d a d 
y C a j a d e A h o r r o s 
d e L e ó n 
SUBASTA 
Se celebrará el domingo día 
13 del corriente, a las diez y 
medía de la mañana, en la sa-
la de subastas de la Institu-
ción, de los lotes pignorados en 
este Establecimiento que se ha 
lian vgneidos, cuyas renovado 
nes o cancelaciones podrán 
efectuarse basta el día 11 in-
clusive. ' 
Entrada por la caüe del Pó-
sito. 
León, 7 de Julio de 1941. 
— E l Director, MARIANO 
ALONSO VAZQUEZ. deseamos sea eterna. 
—Por los señores de Oveje-
ro y para su bijo, - Faustino, 
Capitán Veterinario destinado 
en Va-lladolld, ba sido pedida 




Be están enviando a todos 
los Ayuntamientos de esta pro 
vincia las DECLARACIONES 
JURADAS DE COSECHA 
1941 para que todos los pro* 
ductores aporten a las mis-
mas cuantos datos en ellas ŝ  
interesan, a los efectos del De-
creto-Ley de 23 de Agosto de 
1937 y Decreto de 29 de Octu 
bre de 1939. 
Estas declaraciones' deberán 
ser presentadas por duplicado 
en ios Ayuntamientos respec-
tivos, cuidando los Secretarios 
de los mismos de asegurarse 
de }a verdad de cada declara" 
ción, en evitación de responsa-
bilidades de complicidad, en 
las ocultaciones que puedan 
definirse, castigándose éstas de 
acuerdo con las sanciones espe-
ciales para estos delitos de 
ACAPARAMIENTO y OCUL-
S I N E C E S I T A 
SACARINA 
Solicite el cupo, informándose 
en la Agencia de Negocios So-
to. Calle Sta. Nonia. León. 
• A N U N C I O S V A R I O S 
ñonta de Aranda de Duero/mundial . Pedidos: Teléfono 
Adela Mart ínez del Pecho, de 1802. León, 
conocida familia de aquella T R A P E R I A Carretera Astu-
toralidad. jrias, núra. 6. Se compra toda 
En're los novios se cruza-'clase de trapo, papel y huesos 
ron ios regalos de rigor, cele y se venden tralpos para 1 i la-
brándose la boda en el p róx i - pieza y bayetas para sacar b r i -
mo Hnes de agosto. ¡JiL—--»*,- n . . . 
T> 1^ «r.xrírtfi v «is fa MOTORES. Bobinares en gene Reciban _ ios novios v sai», xas , ^ _ . ' 0J _. 
macen, a r rendar ía . Informes: 
Teléfono 1603. León. 
S E V E N D E N dos aparatos ra -
dio, uno tipo maleta apropiado 
para eampo y otro radio-gra-
mola propio salón baile. In fo r 
mes: Santa Nonia, 16, 2.° Iqda. 
S E V E N D E N varias casas en 
el casco de León en 30, 35, 40, 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano. Campesino. Ave 
nida Falencia, 1. LEON. 
S E C E D E nave de 40 metros 
largo por 4 ancho. Informes 
esta Administración. 
B O L S I L L O conteniendo cierta 
cantidad dinero, se halla reco-
gido. Pueden pasar a reeoger-
l o : donde^ Sagasta, 11, 6.° de-
recha. 
miliares nuestra enhorabuena . '™ . Electro Medicina. Electn- [50 150000 pesetas para t r a . 
' lcTldad del Aii tomovil Ordas. ta /C0Ü D> j 1 ^ Méndez, U -
—Ha dado a luz «ru primo- Juan Madrazo, 6. Telefono pez Castril lón, núm. 8, de 10 a V E N T A de norias, r eparac ión 
génita. doña Carmen Cepeda- 14b7. , , r 12 de la m a ñ a n a todos los días maquinaria agrícola. Razón : 
no. esposa de don Esteoan Pe, V E N D E S E casa con huerta. I n liaborableS, Luis Alonso. Villaqujlambre. 
rez S. Rubio. Agente R^gio- formes: Ramiro Lalbuena, nu- V E N T A de dos muías de t ra - MAQUINA segadora marca 
nal de la Perfumería Parera. mero 16 Pedro Fernandez. baj0 informes: Publicidad Ki-upp en buen estado a prue-
Tanto la recién nacid» como SE V E N D E una camioneta ba. Para verla v tratar en Man 
la madre se bailan en perfecto Chevrolet^ vanos discos cu- PUERTAS de hierro plegables silla de las Muías. Saturnino 
astado de salud. Nuestra mas biertas y c á m a r a o^Xb, 3UXb de 5,45 metros de ancho por Aparicio. 





E S Q U E L A DE COMERCIO 
REVALIDA BACHILLERATO 
OPO/lCfOHE-r 
3,60 de alto, con una superfi- S E V E N D E magnífico piano 
eie de 19,6^0, al precio de 80 vertical. P. Isla, 2, Por ter ía , 
pesetas metro, se venden en C A R T E R A policía tráfico,* do-
La Baueza. Dirigirse a Augus- cumentaeión, extravióse. Rué-
to Valderas. gas© devolución. Gratif icará. 
DOCUMENTOS camión L E — Ramiro Balbuena, 6, segundo, 
3293 ext raviáronse . Gratifica- derecha. 
re devolución. Informes esta POR DON FRANCISCO R o d r í , 
Adminis t rac ión. ,guez, camarero del Bar Azul , ^ v * ^ 0 P̂ ^̂  
TRASPASO acreditada eanti- ha sido hallada cierta cantidad rina» será la sexta parte " 
TACION. e s t a b l e c i ó 
Le>' de k Jefatura ^ ^ 
do de 24 de Junio de iSU 
determina, en su art íS 
gundoi que las ; 
vinciaies de Tasas, r** Í 
d n t o de culpa a la j u A S I f 
Judicial Militar, ¿rf^fw! 
ción por el procedim^J t 
marísimo, com0 penas J ^ h 1 
didas en el DELITO ffltl P 
Las cifras consigné-
ios productores en laT46 í 
de productos i'eservadog1^ 
aceptadas p r o v ^íonaií 
por esta Jefatura,, 
sujetas a revisión p ¿ 
cedieran de las ^ 
máximas admisibles. 
De acuerdo con , la ^ 
dalidad dada a las Di 
CIONES JURADAS 
SECHA, quedan anuW 
correspondientes a Ja 
impresos de añas ant 
L L A DE M A Q U I I ^ l f 
T I L L A DE FABRICA, 
do parte éstas de la T 
RACION JURADA 
CHA propiamenet dicli 
cajetín o tabla señala^ 
número 7. De esta ms 
da benefleiarío de ca 
maquila o de fábrica, 
que tenga necesidad 
trigo a un molino 
do o canjearlo por ha 
e} caso de cartilla de _ 
deberá acompañarse dê  
rrespondlente DECLAI 
JURADA DE COSECHA, 
viamente autorizada con 1ÍÍ,V prlm 
ma del Jefe de almacén de J r nt 
te Servicio. 
Los beneficiarios de 
lias de .maquila, cuya 
disponible para la ven 
S. N . de] Trigo sea eí j 
tota] reservado para sie 
rentas, igualas y propio \ 
sumo, vienen obligados 
tregar a] Servicio un caí 
2,50 kilos de trigo por 
cien del reservado para 
sumo, sin cuyo pago no 1 
validez de cartilla de 
la, que queda perfecc^n 
ex a la firma del Jefe t|j| 
macen a la entrega de|r 
entidades al Servicio. LpiJ 
se^ednres de cartilla de fáwj 
quedan exentos del W l V , . 
estos derechos. 
La cantidad de trigo,quel 
poseedores de cartilla de ^ 





S E I S O P E R X S E O N E S Í „ 
C A N J E a cada poseedor de? • ' 
t i l la de fábrica. JI 
<^ueda terminantemente re 
hibida la molturacíór d« ̂ 1 
o centeno en raolinoi 
leros no afectados por ^ 
na con vivienda " E l Serrani- de dinero, que le devolverá totaí de trigo o centeno re* 
I l i o " , sita en Serranos, 31. en diftho establecimiento aJvado el comiimor^to 
S E V E N D E casa en Espolón, quien acredite ser su dueño, 
núm. 13. Razón en la misma. V E N D E N buenos muebles. 
¡RE0EPTOE Zenitl i 10 vá lvu - colchones, cacharros y ropas-
las, gran mueble, funciona- Razón, en esta Admón, 
miento y conservación; extra- S E A R R I E N D A amplio sota-
ordinaria potencia en discos no y vendo mostrador y están 
para baile y radio, vende. San - te r ía , buen uso. Alvaro López 
dalio Alonso. Sabero (León) . .Nimez, 15rsegundo. 
| S E T R A S P A S A carbonería , CARRO de par, usado, se ven-
1 numerosa clientela, grandes de en Matanza de los Oteros, 
¡legales. Informes esta Adminis Heraclio Diez, 
j-tración. PIANO manubrio o ¿azz-baud, 
¡SE, V E N D E carro varas. Bar a l^emimievo, eñ Matanza de los 
t ra tar : Justo García. Trobajo Oteros. Perfecto García. 
| del Camino. S E N E C E S I T A Licenciado pa 
| S E V E N D E noria semi-nueva, ra Academia establecida pue-
1 t reinta y cinco vasos. Para blo importante de la provincia, 
t ra tar : Rufino López. Garrafe Razón, este Admón. 
de Torio. ¡"ÍEASPASO cantina eoñ v i -
! EXALTO, Permanentes 10 pe- ¡vlenda. Hospicio, 19. 
¡setas. Abonos,peinados 10 pe- CASA particular admite hués 
setas mes. Masajista Srá. Ada- bedes, con o sin pensión. I n -
imuz. Entresuelos. Casa Lubén . formes: R. Balbuena, 6, entre-
| S E COMPRAN botellas vacías, suelo, izquierda, 
¡pagamos más que nadie. Ant i - S E V E N D E N dos solares, con 
jguos Almacenes Ripoli . Horas magnífica huerta regadío. Ra-
: de 3 a 6. zóu, en esta Admón. 
P R E C I S A S E habi tac ión con F O R D 8 HP. y camión, se ven 
[ dos camas y derecho eocina en den. Teléfono 1455. 
i pueblo cerca de la montaña pa E N F A M I L I A se desean dos (Aclaración V V ^ e s t a 
i ra tres mese«. Informes: Rúa , huéspedes. Para informes, en 'ra está interesada más ^ 
I núm. 61, 5 esta Admón , • die en. evitan 
S A N de clausura a los pos 
de cartillas de términos ^ 
cipales cuyos colinos ^ . . 
comprendidos en dicha ^«g ^ . j , 
ción, siendo objeto de saw, j ^ . - ^ 
el íncumplirsiouto de ^ T - j J 
den por parte de los f ^ H 
molinos, que automáticai» r 
quedarán clausurados f& U J^Jo 
juicio de, otras sanciones ^ ^ la< 
pudieran derivarse como ¿ J« en 
secueh<;ia del expedíen^ ^ 
se instruya. . j^ 
Encarezco a t ^ 0 8 Í05T,ml 
des y Presidentes de Jl; ¿i 
Adminfetrativas la 
fusión de esta circular» 
tiendo en la conveniencia # 
productores de la v e r a c ^ 
los datos de cosecha, ^ p̂i-
te de ger deber ^10^, ie & 
tarán las Canciones a f 
biera lugar por falsedad ™ 
f ermino la Vuelta ci 
I elisia a E s p a ñ a 
Lr en fi claMlicadón general 
Vida Nacional 
Sindicalista 
S E C R E T A R I A SINDL 
Gran Exposiciéii Misional 
en Pamplona 




3? Madrwi. 7.—Ayer se celebro 
m última etapa de la Vuelta 
Mclista a España. Loe corre. 
^ fcres salieron con media hora 
R retraso de VaUadoüd. En 
Tg primeras horas no hubo na 
Víu mencionable. A Segovia Ue 
i%ron a las cniatro de la tar-
y partieron media hora más 
e. Bn los jardines de la 
(_ija se entabló lucha para 
jbir el puerto Uc Navacerrada 
•capando Berrendcro, Trae. 
M y Jaisardo. Llegó a la cima 
• primero Trueba, con media 
Oleáia de ventaja sobic Berren-
( r o . En el deseenso. jos tres 
lanzaron a una gra.n velüci-
. Antonio Martín ge cáyó gin 
jsecuencias. Cariretero se une 
]os tres en Las Rozas y los 
,tro se destacaron entrando 
primeros en el estadium. 
todo e! trayecto había mu-
, público, asi como en el sta 
- w m . donde se celebró una 
• s i ó n ciclista de espera. A las 
Ate y cuarto pisaron los cua. 
B ) primeros el estadium y en e] 
• r i n t final ganó la etapa Ca-
j e t e r o tras de dar nna vuelta 
• la pista. Los corredores fue_ 
itifcn acogidos con grandes ova-
flanes. 
leí Siete minutop, más tarde ©s 
flp solo Delio Rodríguez, que 
CÉclantó a un crupo de tres 
correctores y con pequeños i n -
tervalos ios demás. La clasifi-
cación de esta etapa fué: 
1, Carretero, en 7, 7, 49. 
2. Berrendero. 3, Trueba, y 4, 
Jabardo, todos en el mismo 
tiempo que el primero. 5, E>e, 
t lio Rodríguez^ en 714, 28, 6. Ca 
rrión Sancho, San Martín, Es -
curíet Cabestreros, hasta 16. 
E l último fué Vaucher. 
En la clasificación general 
se clasifica primero Berrende-
ro, en 168, 45, 23. Segundo, 
Trueba, en 168, 46, 33. Terce-
ro, Jebardo. Cuarto, Delio Ro-
dríguez. Quinto, Sancho. Sexto, 
Eácuriet. Séptimo, Antonio 
Martín. Octavo Carretero. Nove 
no, Cano. 10, Izquierdo, hasta 
16. En la clasificación del gran 
íjiemio de la Montaña se clasi-
fica e! primero Trueba con 32 
puntos,, seguido de Berrende-
ro con '31 y Carretero con031 
también .—Cif ra. 
C A L L O C A L 
Se ruega a todos los produc 
tores sindicados que se relacio 
nan tengan a bien de personar 
I se en esta Q. N, Sv Avenida 
| ck los Condes de Sagasta, nú-
| mero 4 (chalet), boy, di* 8, 
a las seis de la tarde, al obje-
to de comunicarles las últi-
mas instrucciones, sobre la sa-
lida al campamento. 
Raúl Diez García, Guiller-
mo Marcos, Pablo González 
'"Arias, Francisco Fernández 
González, Eugenio Núñez.^ F¿ 
lix López Vaquero, Francisco 
Pérez Cruz, José Sánz Santa-
marta'. Lucio Lavanza Balbue 
na, Francisco Arias Vargas. 
José Cuervo Nístal, Dativo 
Alvarez Fidalgo, Buenavcntu 
ra* Pérez Puertas. Angel Ro-
bles Puertas. 
I E l día» 29 de Junio, a las 
j siete y media de la tarde, que 
P dó solemnemente inaugurada 
en Pamplona esta Gran Expo 
sicióot Misional, instalada brí 
llantísimamcnte en los maraví 
liosos claustros bajos y ^Jtos 
y distintas dependencias de ía 
1S, l. Catedral. Al acto de la 
bendición y, apertura de !a Ex 
i 
j"!"I"ínI»'I'i?"?̂ ni<«I'»'Ii'I'̂ 4',!"6'̂ "t>'?>̂  
POMADA C E E 1 0 : Quemadu-
ras, granulaciones, herpes, ez-








/ G R A N H O T E L 
jAutomóvil desde Oviedo (re-
corrido 10 km.') I.0 de Julio a 
30 de Septiembre. 
I (1 osiciones fiágisierio 
Preparación, Academia Politécnica, Rúa 26, 2.° - L E O N 
J Solicito la edición de jos Cuestiohariog eonfor&es 
J l a] B. O. en .¡a Academia y Librería Alonso. 
'n 4 Caldas de Nocedo 
HOTEL BALNEARIO 
f*' AGUAS TERMALES ' 
Jrl REUMA, BRONQUITIS, ETC. 
| íemporada oficial: 15 de JUNIO al 15 de SEPTIEMBRE. 
(La Vecilla-León). Informes: Torre,. 3.—LEON. 
f n — • — • 
D 
Preparación para la convocatoria de Septiembre. 
$ 1 ^ Academia ESTUDIOS, Legión Cóndor, 9 ; 2.^ 
m 
BACHILLERES MAESTROS 
Í A N A D E R O S : 
^Menovada la disposición que prohibe 5' sanciona el em_ 
iSar la' pez I el a ^ ^ á n en el mercado de la Ganadería 
J S ^ 081111 ̂ í̂.611 del Muiisterio de Agricultura, de fecha 17 
JJUnio de 1941 (B. Q. del i g ) , el preparado ( 
1 V O O L 
V * t & ^ d e ^ 1939 e Servicio Nacional de Ganadería 
^ ^ JnS, máximas garantías. Cinco millones de cabezas mar. 
de ^ P a n a ^ de 1940 demuestran la bondad y acepta. 
M m á v i PleP35aüo- Se aplica en frío. Persistencia y visua-
^PiSSi^3" parado P01" Productos «VOOL". Serrano, 
1 
y-
Las licencias de CAZA y P E S -
CA, las gestiona* urgen temen-
te la 
AGENCIA 
CANTALA P I E D E A 
Bayón, 3. Teléfono 1563. León. 
ocurso de 
"Alucfaes" 
Con motivo de las próx'mas 
fiestas conmemorativas del 
Alzamiento Nacional, tendrá 
lugar un concurso de Lucha 
Leonesa, que será como una de 
mostración de lo que es ta] de, 
porte típico regional, cuyo cam 
peonato se celebrará en, otra 
ocasión. Por .estas razones, 
quedan excluidos de presentar 
se. a l concurso los anteriores 
campeones. 
E l reto se rá : Ribera de( 
Porma contra las otras y ha-
brá ocho seleccionados de pe-
sos pesados y ocho de ligeros. 
Además y con igua} motivo, 
habrá un concurso de lucha-
dores menores de dieciseis 
años, 
L O S H E L A D O S D E L CA 
F E V I C T O R I A E S T A N s 
E L A B O R A D O S CON PRO 
DUCTOS D E S ü GRAN-
J A V I C T O R I A . 
Bajo la presidencia del Al -
calde, camarada Mella Aifage. 
rne, celebró sesión cidinaria la 
i Comisión pemanenie de la 
Gestora Municipal. 
Aprcbada el acta de la se-
sión anterior, quedó enterada 
la Gorporaciós,' del, estado de 
fondos, y autorizó varios pa-
gos por servicias municipales. 
De acuerdo con el informe 
de. ]a Comisión respectiva, se 
concedieron ni|merosoS permi-
sos; para ejecución' de obras. 
Por último se aprobó por 
unanimidad una moción de la 
Alcaldía en la que se pide que-
de facultada la misma para 
que realice las necesarias ges-
tiones cqnduceutss. a la cesión 
a] Estado de ,terreras, bien 
municipales o particulares ad-
quiridos directamente sí los 
primeros no son adecuados, pa-
ra^ emplazamiento y construc-
ción de una nueva prisión. Pro 
j vinc'al en la que se instaíarían 
¡todos los servicios propios de 
estos establecimientos péniten 
ciarlos. 
posición acudieron todaí la? 
Autoridades, las diverjas un 
tas de \3t misma'. Entidad*: . í 
positoras. Socios Protectora % 
numero: o público. 
Las Entidades expós i to :av 
que las .forman treinta y dos 
Ordenes y Congrcgaacncs Xi%_ 
ligio:as Misioneras y ,ccho ea 
tidades más de carácter misío 
nal. han realizado un magü^ 
fico esfuerzo, c ó r e n l o con e| 
más depurado gusto arrí'tico 
sobre base den'tííica' de mísío-
npíogía -v han llenado ¡os di-
versos departamentos con rhul 
titud de objetos de las Misio-
nes, documento.̂  papales y de 
reyes y bien estudiados grán-
eos, de sus respectivas Misio-
nes entre kificles. Llama b 
atención el trabajo realizado 
ix)r,el Secretariado Diocesana 
de Misiones, de la Diócesis de 
Pamplona, que, en cincuenn 
1 y cinco giga-ntes gráficos ha ia 
'grado poner a la vísta de ios 
visitantes toda la historial 
las Misiones de la Iglesia, des-
de la misión de los AposM.U-í 
basta la organización de bs 
j Obras Pontificias de la Prop... 
ición de la Fe, Santa infancia 
! y San Pedro Apóstol, ' de. \ m 
j tiempos- modernos. 
Hay departamentos masnííi 
eos, cada uno de los cuales bas 
jtaría por sí solo para- orgam-
j zar una Exposición, fiero no 
] queremos señalar a uingnnQ 
de ellos en partícular- por no 
l>enr susceptibilidades. • 
E l éxito 'ha sido grandio o 
y el ^número de visitantes ca, 
¡da día rebasa todas las con^e, 
turas que se habían hecho,' 
Nicolás Álbémz 




E L E C T R O L I S I S 
XIMPA. Cervantes 4. 2.° León 
POLVO SHIG^>"% 
en la Virgen del Camino, caire 
tera del Aeródromo, se vende 
en muy buenas condicione?. Pa 
ra informes: A^eneia de Nego-
cios Soíq, Santa Nonia. León. 
MOTOT^ss ELSCTRICOS 
' Corriente alterna* *rifásiea 
varia? marcas. nueVos y usa-
dos, de % a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegrado comen 
cial de ventas. M A N U E L G 
DUCAL. Avda. Rep. Arsrenti-
na. núm. 10, 2*. Téléft.nc 140̂ . 
S E B A S T I A N HERNÁNDEZ 
M E D I C O . DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo 
núm. 16. 2.* izquierda (Al lade 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
HOTEL ESPAÑOL 
Propietario: Gonzalo Meneado 
Servicio esmerado. 
Gran confort. 
Arco Animas, 23. • León. 
c 
di Caza • Ptia 
S e l a s o b t e n d r á r á p i d a -
m e n t e : A g e n c i a d e N e -
S a n t a N e -
m a . L e ó n 
godos Sol 
C A L B E R 
TEODORO L E O N 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, ciparaciones 
Ordoño I I , 20, P r a l , dcha. Te. 
iaonc 1458. De, 10 a 2 y de 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Claboraoión de mantéaufTTa f l 
na. Primera marca eauaTíoIá 
Siisiro dfi Quiñonea, 5. Lepa. 
T A L L E R E S D E ORTOPEDIA 
m 
* Oficial del Estado 
E x Jefe de los Talleres de 
Oza (La Conma) 
Ofrece los más modernos oio-
delos en Piernas y Brazos artu 
riciales. Corsés ortopédicos, 
^ajas. Aparatos para Hernias, 
¡raraí ¡sis. Tumor blanco, Flan* 
tillas, etc. 
| M. de Teverga, 18 (Chalet) 
í Teléfono, 21-33. Oviedo 
Recibirá el día 20 cte cada mes 
en el Hotel Oiiden, León, d« 
9 a % y, de 3 a 4,30. 
SEÑORITA 
L a autüiitiea "í$olrí«aM la-en. 
cuentra en̂  el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada Si-5 hu 
los croquiñol, 7 pesetas, fv , 3 , 
dos, cortes de pelo en te i Ñ -n» 
formas. Peluquería; -Miguel 
T R O Í 
C E R l t f O V I T C I l i a campaña de Ruij 
OCUPADO POR LOS ALEMANES <SS? rf''ÜTÍi 
JÜSWS necnos no sola^ ^aí̂ — 
l ! i segunda fase. La primera- se ha olvidado las 
t O d O S l O S t r e n t e s D r O S l g U e e l a v a n c e d e IOS S O l d a d O S terminó cuando el ejército ale{ 1^ CUales han p e r d i ^ f * * " 
Berlín, 7.—La guerra rusa 
está ante ¡a terminación de su 
segunda fase. La pri era- se 
DEL REICH Y SUS ALIADOS 
fí.^-EA Alto Mando de las fuer 
jéias alemanas, comunica: 
" l a Besarabla las tropas 
alemanas rumanas prosi-
"iguen m@> traques, después de 
rechazar los contraataques 
'enemigos. Las tropás ruma, 
saas en Bucovina, y las hún-
: J^aras, al Noroeste, han alean 
«ado el curso superior del 
.Pniéster. Cernovich ha, sido 
iocupa^ En La Galitzia, el 
Enemigo jas perseguido en ua 
templio frenle, más allá" del 
Breth, Al norte de Tos panta-
pos de Pripet, las formacio-
nes del Ejército alemán avan 
&an soüre un frente extendido 
¡Sobre el Dniéper y el curso 
Superior del Duna. Las tro-
pas alemanas y finlandesas 
IconUnúan sistemáticamente 
|a,g operaciones. Escuadrilla^ 
d̂e la aviación a|emana han 
ídestruíd© también, en la jor 
íiada de ayer, numerosos ca-
rros y camiones enemigos, 
jjian puesfto, asimismo, fue. 
ira de coiaedíate varias haterías 
soviéticas y ¿an destruido 
(Irenes, camiones y depósitos 
íide municionss. También han 
«ido bombardeadas con éxito, 
)en Ucrania, las fortificaciones 
iy tropas enemigas en retira, 
^a. Otras formaciones"aéreas 
latacároin con bombas a las 
I r ^ á s enemigas en la región 
de Smoiensko y al este del 
Hago Peipus. Aviones de bom-
bardeo y ''Stukas'' apoyaron 
<el avance de las tropas dé 
itierm en la península de Pes 
ícadores y atacaron las bases 
^enemigas con bombas de to. 
«̂dos los calibres. 
En la iornada del o de ju-
¡llo, los soviets perdieron en 
átotal 204 aviones, de los cua_ 
ês 160 fueron derribados en 
¿eombate aéreo, 41 han sido 
íídestruídos en el suelo y 3 de 
jjpribados por ios caza.minas. 
ibiez aparatos aletoaneis no 
íUan regresado.. 
%n el mar Báltico oriental 
ios draga-minas alemanes han 
¡¡«nido un encuentro con cua-
dro destructores soviéticos. 
Bn el curso del combate, que 
duró una hora, un destructor 
soviético fué averiado por la 
iartilleria; «1 enemigó se re t i 
xó immediatamenle. Los mis 
unos draga-minas han recha-
eado siete ataques aéreos ene 
smigos, derribando con esta 
^ocasión a t ^ aviones enem». 
jgós. 
En los combates contra «a 
SGrán Bretaña hap sido hun. 
kidos por nuestra aviación, 
i^ós barcos mercantes con un 
/desplazamiento total de once 
mil toneladas. También han 
sido bombardeados con éxito 
varios campos de aviación e 
.instalaciones portuarias de 
'Jas zonas central, meridional 
y del sureste de Inglaterra, 
fía proseguido la eoiocación 
de minas anta ios puertos m 
arleses. ' 
Nuestra «vMieión ba aU«a^ 
• « aíoanzade i€ Uew to€ 
posiciones de la DGA, «n «1 
•sector de Tobnik. _ 
En un aiaque de awswton 
enemiga, sobre la costa dê  la 
Mancha, han sido derribados 
por nuestros caxas y la Í-H-A 
10 avióos» ing-^sei; Además, 
otro avió» h* « do d ^ ^ o 
por i» rJrtOlena üc ^»aI?f*: 
Loe bombar'¡Í1; o« bntánicos 
inn Uñz*d<» d.-rante }• ^ 
vi ,*A * rías l ^ a . 
lál y hay que lameiítar algu-
nas bajas entre la* población 
civil. 
incendios, especialmente en 
Dortmund, que han sido - so-
focados rápidamente. 
Ocho aviones ingleses de 
bombardeo han sido derriba-
dos por los cazas nocturnos 
y la DGA, en un intento d¿ 
ataque de la aviación brilá. 
nica contra la costa francesa 
Del 3 al 6 .í? julio han sido 
derribados 83 aviones britá-
nicos, de elloc 58 en comba-
tes aéreos, 21 por la DGA y 4 
por la unidades de la Marina 
de guerra. "En el mismo pe-
ríodo, 9 aviones alemanes no 
han regresado de «us opera-
ciones contra la Gran Bre-
te ñ-. 
LOS HURGAROS 
avanzan en la 
orilla izquierda 
del Dniéster 
mán forzó las fortificaciones 
de la frontera y cercó al ejér 
cito bolchevique. La finalidad 
de esta operación consistía 
también en la persecución del 
enemigo en retirada, que reco-
noció demasiado tarde el pe-
ligro que resulta presentar an 
te el mando alemán, pomo en 
bandeja, las fuerzas propias. i 
Ante la llamada "línea Sta-
talin" comienza la tercera eta 
pa del combate. Si los rojos 
son derrotados también aquí, 
como hasta ahora lo han sido 
Budapest, 7. Comunica- , , i t l puede 
do oficial sobre las , opera- Ŝ 1̂̂  S¿̂aIfiónP del 
otoñes de la guerra: bolchevismo 
" E l la jernada del día 5 "0L . n a í w d^mívorátieQS de tropas bclcheviqu^'^lflS brit; 
al 6. nuestras tropas re. E n ^ ^^^f1^ haber perdide Rusif laXtefe < 
chazaron un duro a.aqu^j ^ comet  e l + m i s m o ^ parte y la más valiosa e'Jr C ^ 
nemberg, significa 
recorrido. Pero no 
mismo con los 25 últin?11^ 
Estos hechos no 
As 
mona por su (iecreoit,,.; 
también los rusos, QÜ* ^ 
dido la guerra en ©i 
en que echaron el 
su ejército ?n la f l ^ 
Todas las noticias n r| 
tes de¡ escenario ¿e 
oriental coin'cî en en 
que Rusia míenla 13^ 
del adversario y rei^B 
los Urales.. Pero, 
es ya demasiado larden 
cablemente H arma'a¿;6 
mana martillea -fas ¿¿A 
caciones de reta&na^ T-r . , 
Ejército rojo G o n S ^ i i^jercuo rojo Uonlinn^ T 
la tenaza del Ejército T ^ 0 0 5 3 ^ 
cpnting^Pas E rodea grandes 
Muestra aviación en los dos últimos anos de gue enemigo, ncueŝ ra aviaviun) ^^f^Teq" rfymmrar~Se com <Iue3 7 aviones, se 
colaboró con las fuerzas de rra, esto es, comparar. ^ com f derrota totaí 
Destacamentos de P ^ ; ^ solamente ^ deb. contarse' tierra. 
Dniéster. E F E . 
2. 
Fiestas del Aizsmienlo 
G R A N D I A R E G I O N A L 
Programa oficial de los aclos 
DIA 13 
I Mañí ana, á las diez, carrera Mañana, a las óacfr, misa'ciCliigta organizada por Edii-
de campaña en la Avenida de cación y Descanso., A las on. 
los Condes de Sagasta. A con ce> concurso de bolos, en Pa-
tlnuación desfile de las -fuer-I palaguinda. A las doce, con 
sias del Ejército y la Falange; cierto de música sacra por 
por la calle de Ordoño I I . La ia coral Zamorana en U 
tribuna de autoridades estará Santa Iglesia Catedral, 
situada en la Plaza de Santo 
„ u e ; ^ T ^ = n í a ^ \ ™ \ \ ^ ™ f ^ ^ k ' S d i t a s dt&tancias 
sobre la or.lla Iqulerda ^ a ^ ^ ^ ^ S 
Pero no hay que equivocarse., ^ n a o ? , 
La guerra mecanizada, las ex Kit^rioea"írog0SG 
periencias anteriores no son mnnXin 
Elidas Solamente cuando los , 
nuevos hechos son . acompaña- tk!m£0 parahver ]a 
dos de nuevas ideas y de^nue. victo^a ^ Fjépcito 
vas iniciativas se es dueño de 
la situación. Si no existiera 
nángfün otro argumento solido 
que jusificara la victoria ale-
mana en la actúa] guerra, bas 
taría con ver que las ideas 
nuevas se encuentran en el la-
do alemán. La evolución mili-
tar en cien años, desde la cam 
paña napoleónica hasta la vic( e s t o n i a n o s 







Tarde, a las cuatro, tiro de 
"pichón en el campo de "La 
Venatoria" con arreglo a los 
programas especiales. 
Tarde, a las cuatro, gran 
concurso de aluches en' ! 
campo de . "La Corredera5', 
con participación de- los más 
famosos luchadores d'O la 
Montaña y de la Ribera leone 
Noche, a las diez concierto sas. A las sute, fiesta en et 
de la Banda de Aviación en la Tenis Club Peñalba y entre-
Avenida de ¡os Condes d e s -
gasta. 
DL\ 19 
GRAN DIA REGIONAL 
de los premios del torneo 
celebrado en dicho club en 
los día* dé estas fiestas. 
Noche, a las diez y media; 
concierto de gala de la Goraí 
Zamorana, bajo la dirección 
del maestro Aedo, en e.l Tea 
tro Principal. (Mañana pu 
Mañana, a las siete, diana blicaremos el programa de es 
típica leonesa que recorrerá te magno concierto). A las 
las ©alies principales de la y media. gran verbena 
i i • w á á m ü k m 
ciudad. 
A las diez y media, comien 
zo del desfile de los pueblo; 
de León por !a Avenida de los 
Condes de Sagasla, calle de 
Ordoño I I , Plaza de Santo 
Domingo, calle del Generalí. 
simo Franco y PIa«a de la 
Catedral. 
Terminado ©! d&sfile, las 
representaciones de la ciudad 
y tierra leonesas cantarán 
una Salve, en la Santa Iglesia 
Catedral, a la que asistirá el 
Éxcmo. e limo, Sr. Obispo de 
>a Diócesis. 
Tarde, a las cuatro, concur 
•so de cantos y bailes regiona-
tes en la Plaza Mayor. A las 
siete, audición de música leo 
nesa antigua en el claustro 
de la Sania Iglesia Catedral. 
Noche, a las di*?., eoncier. 
to de ia Banda Municipal en 
la Avenida de lo^Gonde» de 
Sagasta. A las di ex, gran ver-
bena en «i patio de! Pataeio 
de los Gtisma&as. A fes doce, 
moncamatai exhibición de 
uegog arUfteialas «& ^ «fi. 
popular en la Avenida de los 
Condes de Sagasta. 
Descubrimiento 
emaclona 
Berlíq,, , 7.—Los soldádos ale 
manes han hecho un descu-
brimiento sensacional en los 
sótanos de la antigua improni 
ta del Estado de Kaunas, don' 
de estaban instaladas . unas 
oficinas militares secretas so 
viéticas. En ía caja fuerte S3 
enconíraron cíanos de la ofen 
siva roja. Los bolcheviques 
debían avanzar hasta Heilig.ín 
deetnii 
Helsinki, 7. Todos l«i ^ t 
toníanes comprendidos i 
tro 16 y 50 años de J Wáshi 
han sido enviadós ^^Btlandia 
de Besarabía y Bucflwtra de 
según decíaraciones íe|os Esta 
fugitivo de Tallin, lipones é 
menzar la guerra Jínox. 
A^emanh y |a URSS, ÍU Según 
liefa bolchevique d^w» ofick 
14.000 personas. EFE F 
íiw se t 
Verd 
beify separar Koenigsberg cuerpos horrcrosaraen^aai d 
del resto de Alemania k á * . sido h S "ot 
más de map&8 y esquemas te el recmto d<3 ,a K 1 5 ^ d 
las provincias orientales ale 
manas, fueron encontradas 
unas listas de personas ale-
manas que debían ser fusila, 
das por la O. P. ü.—EFE. 
Incide ote fronterizo entre 
Perú y Ecuador 
COMUNICADO DEL PERU 
Lima, 7—Un comunicado 
oficial peruano, dice: 
"Las trópas de El Ecuador 
han atacado el puesto fronte-
rizo de Aguas Vivas y los de 
La Palma y Lechugal. En los 
combates registrados con es. 
te motivo un peruano y 16 
ecuatorianos han resultado 
muertos, y trus peruanos más 
heridos. £1 ataque fué recha-
zado y las autoridades milita 
r«s han adoptado las medidas 
oportunas para evitar Ja re. 
patíeidn de hachos samejan-
It lL' ig.FTL 
Estado en Dubno a M y-tam 
da de las tropas alema11 «n protí 
trato que se daba a l08' 
nidos en dicria prisión,J "«cía d 
una brutalidad: inc0?^ * el 1 
Guando el 26 de junio ' ^sto a 
pas al̂ mana-s se acerca 
Dubno, el director ^ 
los. prisioneros fueran^f J^o 
nados. Aguno^ deieni" 
sión díó ordvn de ciue f r ; 
deíenid°5h 
ron obligado, a P f 
nos y los pies en ^ D CLJANT' 
viendo y se les S ^ad¿ 
RA m m m 
ASE SIN/ DOL 
Berlín, 7.—Largas i1» ^andia-
sa d 
erno 
piel. Ocho d^ 
autqres han ^do J 
juzgados y condena ,̂ e ^ ^ 
l̂ocrac 
COMUNICADO DE EL 
ECUADOR 
Quito, 7.—Un comunicadD 
oficial'de Ei Ecuador, dice 
así: ^ 
"El Ejército peruano ha 
atacado el territorio de El 
Ecuador entre Huaquillas y 
Chacras, registrándose algu. 
nos disparos de artillería, d e s t r u i d a p a r a ^ 
Los aviones peruanos han ata , i 'n rs t 
cado Chacras. Balzalito, Gua p u e d a n SíiO]&i 
billo y otras íocaridades du-
rante 29 mmutos. Una igle-
sia, un cuartel y una casa de 
vecinos han resultados des. Berlín, T.—-La CJJT^Í 
truídas. tica de Minsk ha ^ ^ r t í L ^ 
.Ha sido constituido un Con i2 destruida por l25^ 
sejo Ejecutivo investido de jas en retirada p ^ f f au 
poderes extraordinarios y va fuerzas alemanas ^ 
rias quintas van a ser llama alojarse en ella, se^, 
a a t e l - M L í .k agencia JX 
a lena a n es 
